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Покажчик містить інформацію про багаторічну громадсько-політичну, дипломатичну та 
освітянську діяльність і науковий доробок доктора філософії, члена-кореспондента Академії наук 
вищої освіти України, ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України Миколи Олексійовича Кириченка. 
Зміст покажчика складається з п’яти розділів, у яких вміщено нарис про життя, наукову 
та педагогічну діяльність; автобіографічну довідку, бібліографію наукових праць, авторську 
філософську концепцію формування ідеології інформаційного суспільства як фактора сталого 
розвитку України в умовах глобальної інформатизації, вибрані наукові статті, привітання від 
друзів, товаришів і колег з нагоди 60-річного ювілею. 
Видання адресоване науковцям, педагогам, студентам, аспірантам, докторантам, 
викладачам та слухачам закладів післядипломної освіти, працівникам науково-методичних 
центрів та наукових бібліотек, усім, хто цікавиться проблемами філософії інформаційного 
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У науково-педагогічній спільноті України існує добра традиція 
пошановувати колег і керівників освіти, які відзначають ювілей, 
підготовкою до друку науково-інформаційних видань, що 
відображають основні віхи їхнього життєвого шляху та презентують 
науковий доробок. Не відступаючи від цієї традиції, пропонуємо до 
уваги читачів біобібліографічний покажчик  
«Микола  Олексійович  Кириченко: керівник, філософ, педагог».   
Це науково-інформаційне видання висвітлює творчий шлях, 
здобутки у громадсько-політичній, дипломатичній та освітянській 
діяльності, а також презентує бібліографію наукових і філософських 
праць доктора філософії, члена-кореспондента Академії наук вищої 
освіти України, ректора Державного вищого навчального закладу 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України Миколи Олексійовича 
Кириченка. 
Покажчик складається з біографічного нарису про ювіляра й 
п’яти розділів, присвячених розкриттю різних граней його 
особистості, окресленню основних напрямів професійної діяльності 
та представленню найбільш значущих її результатів.  
У першому розділі вміщено автобіографію М. О. Кириченка, 
основні відомості про його життя, наукову та педагогічну діяльність, 
а також представлено нагороди й відзнаки.  
Другий розділ містить хронологічний та алфавітний покажчики 
наукових праць М. О. Кириченка, покажчик праць за видами наукової 
продукції (монографії, посібники, доповіді та повідомлення, статті у 
збірниках наукових праць та матеріалів конференцій, публікації в 
періодичній пресі, що вийшли в Україні та за кордоном). Крім того, 
представлено інформацію про наукове редагування та членство 
ювіляра у редакційних колегіях наукових періодичних видань, а 





У третьому розділі презентовано авторську філософську 
концепцію формування ідеології інформаційного суспільства як 
фактора сталого розвитку України в умовах глобальної 
інформатизації, а також вибрані наукові статті М. О. Кириченка. 
У четвертому розділі представлено фотогалерею ювіляра 
відповідно до основних етапів його життєвого і творчого шляху та 
провідних напрямів діяльності. 
П’ятий розділ містить привітання ювілярові з нагоди 60-річчя 
від дня його народження від представників Верховної Ради України, 
Міністерства освіти і науки України, Національної академії 
педагогічних наук України, закладів вищої та післядипломної освіти, 
експериментальних майданчиків Університету, вітчизняних і 
зарубіжних установ та закладів освіти, працівників Університету 
менеджменту освіти, а також друзів, колег і товаришів. 
Видання адресоване науковцям, педагогам, студентам, 
аспірантам, докторантам, викладачам та слухачам закладів 
післядипломної освіти, працівникам науково-методичних центрів та 
наукових бібліотек, усім, хто цікавиться проблемами філософії 
інформаційного суспільства та теорії неперервної професійної освіти. 
Сподіваємося, що вихід друком цього біобібліографічного 
покажчика сприятиме популяризації наукових здобутків 
М. О. Кириченка у науковій спільноті та зростанню авторитету 
очолюваного ним Університету менеджменту освіти у вітчизняному й 
європейському освітніх просторах. 
Колектив працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
щиросердно вітає свого ректора Миколу Олексійовича Кириченка зі 
славним ювілеєм і зичить йому міцного здоров’я, творчої наснаги й 






ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЄВОГО І ПРОФЕСІЙНОГО ШЛЯХУ  
МИКОЛИ КИРИЧЕНКА 
 
Філософія життя Миколи Кириченка 
(біографічний нарис) 
 
Для кожної людини, а особливо для філософа, найважливішими 
смисложиттєвими проблемами є «сенс життя», «життєва місія», 
«життєві цінності» тощо. Саме вони утворюють світогляд особистості, 
філософію її життя, що детермінує життєвий вибір людини, визначає 
її життєву стратегію, смисл та мету її діяльності, відбивається у 
сутнісних рисах характеру. 
Етика характеру, за Стівеном Кові, ґрунтується на 
фундаментальній ідеї про те, що людською ефективністю управляють 
певні принципи: справедливість; чесність і щирість (вони становлять 
основу довіри, без якої унеможливлюється співробітництво й 
довготривалий розвиток особистості та міжособистісних стосунків); 
людська гідність; служіння (або ідея необхідності здійснення внеску у 
загальну справу); якість і досконалість; принцип потенційних 
можливостей (ідея про те, що ми знаходимося на початковій стадії 
розвитку і можемо зростати й розвиватися, усе ширше й ширше 
розкриваючи свої потенційні можливості, розвиваючи здібності; 
принцип зростання (процес звільнення потенційних та 
актуалізованих здібностей); терпіння; виховання; наснага1.  
Саме ці якості характеру стали сутнісними для ректора ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України Миколи Кириченка 
– талановитого керівника, вдумливого філософа і творчого педагога, 
який уже 60 років поспіль цілеспрямовано й гідно крокує своїм 
життєвим і професійним шляхом, примножуючи щоденною невтомною 
працею освітні та культурні здобутки української держави. 
Народився ювіляр у селянській родині на Сумщині 6 березня 
1959 року. Смак до праці пізнав ще з дитячих років, пройшовши усі 
визначені народом віхи чоловічого зростання від «пастушка» – до 
«косаря» і далі. Батьки Миколи Олексійовича були людьми високої 
культури і, прагнучи прищепити її синові, віддали його на навчання 
 
1 Кови С. Р. Семь навыков высокоэффективных людей: мощные инструменты развития личности / С. Р. Кови. 





до музичної школи, що знаходилася в районному центрі Лебедині. 
Тож після занять у загальноосвітній школі, узявши баян, хлопець по 
кілька разів на тиждень замість того, щоб грати з товаришами у 
футбол, вирушав на автобусі «на музику». Утім, уміння грати на баяні 
значною мірою вплинуло на зростання авторитету Миколи серед 
однолітків, а особливо серед дівчат, які з пієтетом ставилися до 
гармоністів на селі. 
Дивним і чудовим захопленням ювіляра, яке зародилося у дитячі 
роки і до цього часу залишається його незмінним хобі, стала для нього 
орнітологія. Микола Кириченко точно знає. «як співають дрозди», він 
може упізнати за співом понад 100 птахів і не раз вирушав у «нічне», не 
спав у засідці, і навіть не ворушився усю ніч, щоб спіймати на фотоапарат 
момент, коли прокидається й вилітає з гінздечка перша вранішня 
пташка, або коли самець малинівки змінює на гнізді самку, або коли 
пташина годує своїх пташенят, або… ще, і ще, і ще – і все це з великою 
любов’ю до птахів і бажанням усе про них пізнати. 
Цікавість до живої природи сприяла зростанню інтересу юнака 
до навчання, а згодом і до вчительської праці. Спрямованість на 
педагогічну діяльність зумовила легкість його професійного 
самовизначення. Після закінчення восьми класів він, не роздумуючи, 
вступив спочатку до Лебединського педагогічного училища імені 
А. С. Макаренка, а по завершенні закладу – до Полтавського 
державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка на 
історичний факультет. Потреба у неперервному професійному 
розвиткові привела його згодом на навчання до Національної 
юридичної академії імені Ярослава Мудрого у Харкові та магістратури 
Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН 
України, який входить сьогодні до складу очолюваного Миколою 
Олексійовичем Університету менеджменту освіти НАПН України. Така 
ґрунтовна й різнобічна освіта стала основою плідної багатоаспектної 
професійної діяльності ювіляра. 
Його трудова біографія розпочалася у 1978 році на посаді 
учителя початкових класів сільської школи на Чернігівщині. Микола 
Кириченко пройшов майже усі щаблі педагогічної кар’єри – від 
учителя, заступника директора та директора школи, інспектора шкіл 
райвідділу освіти, завідувача районної методичної служби, керівника 
Центру практичної психології на Полтавщині до викладача вищої 
школи, першого проректора – проректора з науково-педагогічної та 





НАПН України. Понад чверть століття він віддав викладацькій 
діяльності в системі вищої освіти України. 
Відчуваючи в собі можливості й потребу долучитися до процесів 
державотворення, Микола Кириченко упродовж кількох скликань був 
депутатом районної ради, а у 1994–2002 роках – народним депутатом 
України по Лохвицькому виборчому округу (Полтавська область), 
членом Комітету із закордонних справ Верховної Ради України другого 
та третього скликань, Головою підкомітету з питань співробітництва з 
країнами СНД. Він є Державним службовцем 1 рангу. Працюючи у 
Верховній Раді України, брав активну участь у розробленні й ухваленні 
Конституції України, Цивільного, Господарського та інших кодексів і 
законів України, зокрема, законодавства про освіту. 
Вагомий внесок Микола Кириченко зробив у розвиток 
дипломатичних відносин України із зарубіжними державами, 
працюючи представником Верховної Ради України в 
Міжпарламентській асамблеї країн – учасниць СНД (МПА), а також 
обіймаючи посаду заступника Генерального секретаря Ради МПА. 
Великою повагою користувався наш ювіляр і серед фахівців у 
сфері юриспруденції. Так, визнанням успішного досвіду його 
юридичної діяльності й адвокатської практики є обрання його 
членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва. 
Крім того, Микола Кириченко проявив себе як досвідчений 
господарник, який дбає про добробут простого українського народу. 
Саме завдяки його зусиллям як керівника Всеукраїнської програми 
«Газ-вода в кредит» у 2002–2005 роках було газифіковано більше ста 
населених пунктів у 18 областях України. 
Сьогодні Микола Кириченко активно здійснює громадську 
діяльність у галузі освіти. Він – голова Правління громадської спілки 
«Всеукраїнська академія інноваційного розвитку освіти» 
(ГС «ВАІРО»), член правління Всеукраїнської громадської організації 
«Консорціум закладів післядипломної освіти». Основними 
завданнями діяльності цих неприбуткових, добровільних 
громадських організацій є: сприяння розвиткові післядипломної 
освіти в Україні, задоволення освітніх, культурних, соціальних, 
економічних та інших інтересів працівників освітньої галузі; 
упровадження інноваційних технологій в освітню практику, 
здійснення наукової, культурної та просвітницької діяльності; 
забезпечення неперервного професійного удосконалення 





освіти; реалізація науково-освітніх, навчальних програм і проектів 
для фахівців освітньої галузі, громадян та юридичних осіб.  
Велику увагу Микола Кириченко приділяє науковій діяльності. 
Він є членом-кореспондентом Академії наук вищої освіти України, 
дійсним членом Міжнародної академії культури, безпеки, екології та 
здоров'я. Як ректор очолює Вчену раду Університету менеджменту 
освіти, має наукові профілі у провідних наукометричних базах даних. 
Коло наукових інтересів ректора УМО охоплює проблеми 
соціальної філософії, теорії і методики післядипломної освіти і освіти 
дорослих, управління загальноосвітніми навчальними закладами (цій 
проблемі було присвячено його кандидатську дисертацію, захищену у 
2002 році за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління 
освітою), формування ідеології інформаційного суспільства як 
чинника сталого розвитку сучасної України, з якої він нещодавно 
успішно захистив докторську дисертацію зі спеціальності 09.00.03 – 
соціальна філософія та філософія історії тощо. 
Микола Кириченко – автор близько 150 наукових праць, серед 
яких 8 монографій (2 одноосібні і 6 у співавторстві), 3 посібники і 
методичні рекомендації, 99 статей у вітчизняних та зарубіжних 
виданнях, зокрема, внесених до наукометричних баз. Ним 
обґрунтовано філософську концепцію формування ідеології 
інформаційного суспільства як фактора сталого розвитку України, в 
якій розкрито її сутність як складного соціального феномену та 
спрогнозовано динаміку, тенденції і загрози трансформацій 
соціальних відносин в українському суспільстві в умовах глобальної 
інформатизації. 
Багато творчих і душевних сил докладає Микола Кириченко до 
розбудови очолюваного ним Університету менеджменту освіти. 
Обійнявши посаду ректора цього вишу після одностайного обрання за 
конкурсом у 2018 році, він одразу «засукав рукава» й узявся за 
капітальний ремонт, реструктуризацію закладу, модернізацію його 
матеріально-технічної бази й науково-інформаційного забезпечення, 
оновлення змісту освіти та підвищення якості надання освітніх 
послуг.  
Колектив Університету поважає свого ректора й підтримує його 
в усіх сміливих починаннях, у реалізації найамбітніших планів. 
Дружно й звитяжно відсвяткували під його керівництвом у 2018 році 
65-річний ювілей УМО, збагативши історію вишу новими нагородами 





(вшістнадцяте), «Лідер наукової і науково-технічної діяльності-2018», 
численними золотими медалями й перемогами у конкурсах наукових 
праць серед учених НАПН України.  
А визнанням на державному, галузевому й академічному рівнях 
вагомих здобутків ректора Миколи Кириченка у розвитку української 
освіти і науки є нагородження його орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, 
медаллю «Ушинський К. Д.» Національної академії педагогічних наук 
України та Золотою медаллю «М. П. Драгоманов» Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Ці нагороди 
поповнили поважний «послужний список» ювіляра, в якому велика 
кількість державних і відомчих нагород за вагомий особистий внесок 
у розбудову української держави, розвиток міжнародного 
співробітництва, вагомі здобутки у різних сферах професійної 
діяльності, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та 
високий професіоналізм. 
Багатий життєвий і професійний досвід, управлінська і душевна 
обдарованість Миколи Кириченка, його професійні й людські якості 
здобули йому в Бога особливі блага, які якнайкраще можна 
схарактеризувати словами видатного філософа культури Альберта 
Швейцера: «Благом було те, що я мав можливість працювати на 
службі в милосердя; що моя робота була успішною; що я в достатку 
отримував від інших прихильність і доброту; що в мене були 
помічники, які нерозривно пов’язали себе з моєю діяльністю; що я 
радів здоров’ю, яке давало мені змогу виконувати найвиснажливішу 
роботу; що я мав урівноважений характер та енергію, яка виявляла 
себе спокійно й обачливо; урешті-решт, що я вмів цінувати усе те 
щастя, яке випало на мою долю, приймаючи його водночас як 
благодіяння, що залишає мене боржником»2. 
Тож, вітаючи ректора Університету менеджменту освіти Миколу 
Кириченка з визначним ювілеєм, бажаємо йому на многая й благая 
літа залишатися сильним і мужнім чоловіком, інноваційним та 
успішним керівником, а також справжнім любомудром, який живе за 
максимами філософії життя Анрі Бергсона: «Жити – означає 
змінюватися, змінюватися – означає дорослішати, а дорослішати – 
означає невпинно творити себе самого»!3 
 
2 Швейцер А. Культура и этика / Альберт Швейцер. — М. : Прогресс, 1973. — 340 с. 
3 Бергсон А. Творческая эволюция : монография / Анри Бергсон ; пер. с фр. В. А. Флеровой ; вступ. ст. 

































































































































Кириченко Микола Олексійович 
Народився 06 березня 1959 року в с. Хмелів Роменського району Сумської 
області. Громадянин України з 1991 року. Після закінчення Гаївської восьмирічної 
школи Роменського району Сумської області з 1974 по 1978 роки навчався в 
Лебединському педагогічному училищі ім. А. С. Макаренка, де отримав фах учителя 
початкових класів. 
Свою трудову біографію розпочав у 1978 році учителем молодших класів 
Лавської восьмирічної школи Сосницького району Чернігівської області. 
У 1979 році вступив на історичний факультет Полтавського державного 
педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка, який закінчив у 1983 році, здобувши кваліфікацію 
учителя історії та суспільствознавства. 
Із 1983 по 1987 роки працював учителем історії, права та суспільствознавства, 
заступником директора з навчально-виховної роботи та директором Давидівської 
середньої школи Пирятинського району Полтавської області. 
Із 1987 по 1991 роки працював на відповідальних посадах у  Пирятинському РК 
КПУ Полтавської області. 
Із 1991 року повернувся до роботи в системі органів освіти Пирятинського 
району на посадах інспектора шкіл районного відділу народної освіти, завідувача 
Пирятинського районного методичного кабінету та одночасно керівником 
новоствореного Центру практичної психології, викладачем історії в Пирятинській 
середній школі № 4, школі-ліцеї № 2 м. Пирятина та Пирятинському філіалі Київського 
коледжу радіоприладобудування. 
У 1994 році обраний народним депутатом Верховної Ради України по 
Лохвицькому виборчому округу № 329, був членом Комітету у закордонних справах і 
зв’язках із СНД Верховної Ради України ІІ скликання. 
У 1998 році повторно обраний народним депутатом Верховної Ради України по 
Лохвицькому виборчому округу № 151. Працював на посаді голови підкомітету з питань 
співробітництва з країнами СНД Комітету у закордонних справах Верховної Ради України ІІІ 
скликання. 
Одночасно з 1999 по 2003 роки був представником Верховної Ради України у 
Міжпарламентській Асамблеї країн – учасниць СНД та займав посаду заступника 
Генерального секретаря Ради МПА країн СНД (штаб-квартира у м. Санкт-Петербурзі, 
Російська Федерація). 
У 1999 році закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за 
спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. 
У 2004 році закінчив Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти 
Академії педагогічних наук України за спеціальністю «Управління навчальним 
закладом» та отримав кваліфікацію «Керівник навчального закладу». 
Маю вчене звання доцента, яке у 1997 році було присвоєно мені вченою радою 
Донецької державної академії управління по кафедрі соціально-гуманітарних 
дисциплін. 
У 2002 р. присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.01 (загальна педагогіка та історія педагогіки). Тема кандидатської 






У грудні 2015 року на Загальних зборах обраний членом-кореспондентом 
Академії наук вищої освіти України, а в квітні 2016 року – дійсним членом (академіком) 
Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я. 
Маю досвід господарської роботи – з 2002 по 2006 роки був керівником 
Всеукраїнської програми по газифікації та водозабезпеченню населених пунктів 
України «Газ-вода в кредит». 
Маю досвід юридичної та адвокатської практики. Із 2007 року здав професійно-
фахові іспити та отримав свідоцтво адвоката, з 2006 по 2014 роки був президентом 
Юридичної компанії «КИРИЧЕНКО і ПАРТНЕРИ», а з 2013 року – засновник 
однойменного адвокатського об’єднання. Із 2012 по 2017 роки працював за обранням в 
Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури м. Києва. 
Маю тривалий досвід роботи у вищій школі. Із грудня 1994 по червень 1996 року 
працював на посаді доцента кафедри правового забезпечення освіти та кафедри 
управління і права в Українському інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 
освіти, а з січня 2000 року по червень 2002 року – на посаді доцента кафедри права та 
безпеки життєдіяльності Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти 
за сумісництвом. Із вересня 1995 року по червень 2011 року працював на посадах 
доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, права, загальноправових 
дисциплін, теорії та історії держави і права Донецької державної академії управління (з 
2004 року – університету) за сумісництвом. 
У 2014–2015 роках працював на посаді доцента кафедри менеджменту освіти, 
економіки та маркетингу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 
України, а з вересня 2015 року по даний час працюю на посаді професора кафедри 
державної служби та менеджменту освіти у цьому ж навчальному закладі. 
Із серпня по жовтень 2015 року був в. о. проректора з навчально-виховної 
роботи, з жовтня 2015 по листопад 2017 року працював на посаді першого проректора 
– проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, а з листопада 2017 року 
призначений виконуючим обов’язки ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України. 
Завершую роботу над докторською дисертацією за темою «Формування ідеології 
інформаційного суспільства як фактора сталого розвитку сучасної України (за 
спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти), яка була затверджена Вченою радою 
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова 8 грудня 2015 року 
(науковий консультант – академік НАПН України, доктор філософських наук, професор 
Андрущенко В. П.). 
За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, багаторічну плідну 
науково-педагогічну діяльність та високий професіоналізм у листопаді 2017 року 
нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. 
За активну роботу в різних сферах діяльності відзначений Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України та Почесними грамотами Міжпарламентської Асамблеї 
країн СНД, грамотами та подяками органів державної влади та місцевого 
самоврядування. 
Одружений – дружина Кириченко С. М., 1959 р. н. 
Ні я, ні мої рідні до кримінальної відповідальності не притягувалися, під дію 
частини 3 статті 1 Закону України «Про очищення влади» не підпадаю. 
 
 





Основні дати життя і діяльності 
 
1959 р.                – народився 6 березня у с. Хмелів Роменського району 
Сумської області 
1974 р.                – закінчив Гаївську восьмирічну школу Роменського 
району Сумської області 
1974–1978 рр. – навчався у Лебединському педагогічному училищі 
імені А. С. Макаренка 
1978–1979 рр. – працював учителем молодших класів Лавської 
восьмирічної школи Сосницького району 
Чернігівської області 
1979–1983 рр. – навчався у Полтавському державному 
педагогічному інституті імені В. Г. Короленка 
1983–1987 рр. – працював учителем історії, права та 
суспільствознавства, заступником директора з 
навчально-виховної роботи, директором 
Давидівської середньої школи Пирятинського 
району Полтавської області 
1987–1991 рр. – працював інструктором, завідувачем оргвідділу 
Полтавського райкому Компартії України 
1991–1994 рр. – працював інспектором шкіл Пирятинського 
районного відділу народної освіти, завідувачем 
Пирятинського районного методичного кабінету 
1994 р.                – обраний депутатом Верховної Ради України, членом 
Комітету у закордонних справах і зв’язках з СНД 
Верховної Ради України  
1997 р.                – присвоєно вчене звання доцента 
1998 р.                – обраний депутатом Верховної Ради України, 
головою підкомітету з питань співробітництва з 
країнами СНД Комітету із закордонних справ  
1999–2003 рр. – призначено представником Верховної Ради України 
у Міжпарламентській асамблеї країн – учасниць 
СНД, обрано заступником Генерального секретаря 
Ради МПА країн СНД  
1999 р.                – закінчив Національну юридичну академію імені 







2002 р.                – захистив кандидатську дисертацію «Управління 
загальноосвітнім навчальним закладом» за 
спеціальністю 13.00.01. - загальна педагогіка та історія 
педагогіки 
2002 р.                – нагороджено Почесною грамотою Кабінету 
Міністрів України 
2004 р.                – закінчив Центральний інститут післядипломної 
педагогічної освіти Академії педагогічних наук України 
за спеціальністю «Управління навчальним закладом» 
2006–2014 рр. – президент Юридичної компанії «КИРИЧЕНКО і 
ПАРТНЕРИ» 
2014–2015 рр. – працював доцентом кафедри менеджменту освіти, 
економіки та маркетингу Центрального інституту 
післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» Національної 
академії педагогічних наук України 
2015 р.                – обрано членом-кореспондентом Академії наук 
вищої освіти України 
2015 р.                – призначено в. о. проректора з навчально-виховної 
роботи, перший проректор – проректор з науково-
педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» Національної академії 
педагогічних наук України 
2016 р.                – обрано дійсним членом (академіком) Міжнародної 
академії культури безпеки, екології та здоров’я 
2017 р.                – нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня  
2017 р.                – призначено в. о. ректора ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» Національної академії 
педагогічних наук України  
2018 р.                – обрано ректором ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» Національної академії педагогічних наук 
України 
2018 р.                – нагороджено знаком Національної академії 
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Філософська концепція  
формування ідеології інформаційного суспільства  
як фактора сталого розвитку України  
в умовах глобальної інформатизації1 
 
Формування інформаційного суспільства як нової форми 
соціальної реальності, що функціонує через посередництво 
мультизнаків-символів-сигналів-стимулів-кодів, є результатом 
нового типу розвитку інформаційної віртуальної реальності, яка 
стимулює інтелектуалізацію усіх видів суспільної практики, що 
постійно зростає.  
Інформаційне суспільство потребує нової ідеології, яка охоплює 
цінності, ідеї і погляди, що відображають ставлення людей до життя в 
інформаційному суспільстві, одне до одного, слугуючи закріпленню, 
розвитку чи зміні взаємин у суспільстві, яке іменується 
інформаційним. Ідеологія інформаційного суспільства – це сукупність 
ідей, поглядів, парадигм, еталонів, репродукованих країнами, які 
досягли помітних успіхів в інформатизації суспільства. Вона є 
арсеналом мультифункцій та процесів упровадження макропарадигм 
інформатизації в усі сфери суспільства, існуючи через кореляцію із 
соціосистемами, соціоінститутами, індивідами. Ідеологія 
інформаційного суспільства репрезентується в різноманітних 
моделях, системах цінностей, орієнтирах, що поглиблюють ментальні 
виміри країни. Вона визначається традиціями, що генерують 
інноваційні матриці-структури інформатизації.  
Глобальна інформатизація зводиться до такого: інтенсифікація 
інформації; інтенсифікація ІКТ як основи науково-технологічного 
прогресу; інтенсифікація комунікаційних зв’язків у контексті 
кіберсоціалізації; інтенсифікація цінностей людини як 
найважливішого компонента культури інформаційного суспільства; 
інтенсифікація сучасної науково-інформаційної діяльності; 
інтенсифікація інформатизації в економічній сфері, що загалом 
потребує інтенсифікації управлінської діяльності.  
Ідеологія інформаційного суспільства повинна культивувати 
такі закони-максими історії, які впливають на протікання подій у 
 
1 Філософська концепція формування ідеології інформаційного суспільства як фактора сталого розвитку 
України в умовах глобальної інформатизації доктора філософії Миколи Кириченка // Літопис сучасної науки 
й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції / ред. кол.: В. Г. Кремень, В. І. Луговий, 





соціумі, державі. Вона має бути імпліцитно пов’язана з найновішими 
тенденціями розвитку інформаційної цивілізації, що детермінується 
інформаціоналізмом.  
Метод інформаціоналізму – один із найсучасніших методів, 
завдяки якому можна проаналізувати всі проблеми інформаційного 
суспільства і проникнути в суть інформації та інформатизації, що 
сприяє формуванню інформаціологічної людини.  
Поєднуючи зусиллями вчених та суспільних діячів природничі і 
гуманітарні науки на єдиній інформаційній основі, людству вдалося 
сформувати нову науку – інформаціологію, яка сприяє відкриттю 
законів нескінченної безлічі взаємин у мікро- і макроструктурах 
вакуумного і материзованого простору Всесвіту, який найдоцільніше 
розкодовувати, використовуючи методи і принципи інформаціології.  
Інформаціологічні ресурси і технології є безальтернативними 
цінностями сучасного світу, оскільки вони сприяють забезпеченню 
справедливості, демократії, прав людини. Доктрина 
інформаціологічного суспільства націлена на ліквідацію бідності, 
конфліктів і страждань в усіх регіонах планети, покликана 
забезпечити доступ людей в усьому світі до широкосмугового 
Інтернету та формування інформаціологічної доктрини третього 
тисячоліття.  
В умовах перенасичення інформацією та її асиметрії 
відбувається стохастичний розвиток інформаційного соціуму, що 
зумовлює необхідність формування країнами світу національних 
програм розвитку інформаційного суспільства до 2030–2050 року на 
засадах планетарної синергії, щоб жодна держава не втратила свою 
ідентичність, а сформувала свій тип (модель, парадигму) 
інформаційної культури, яка б визначалася соціально-економічними, 
технологічними, освітянськими програмами життя та розвитку у 
єдності «суспільства – науки – виробництва – управління». 
Формування ідеології інформаційного суспільства є складним 
соціальним феноменом, динамічним процесом, що трансформує 
соціальні взаємини, детерміновані глобальною інформатизацією.  
Ідеологія інформаційного суспільства, що формується в сучасній 
Україні, охоплює управління інформатизацією, управління людським 
капіталом, управління інформаційно-комунікаційними технологіями, 
які сприяють підвищенню рівня комп’ютерної грамотності і 
скороченню цифрової нерівності населення. Безумовно, для цього 





суспільство», в основу якої покладено підвищення індексів розвитку 
ІКТ в усіх сферах, зокрема економіці, освіті, охоронs здоров’я, 
транспорті тощо. 
Інформаційна культура. як складова ідеології інформаційного 
суспільства, – це сукупність цінностей, що сприяють подальшому 
розвиткові інформаційно-комунікаційних технологій, інновацій, 
науки, переходу країни на шостий технологічний уклад. Як складова 
ідеології інформаційного суспільства, інформаційна культура 
формується в контексті культурогенезису цивілізації і є вищим 
щаблем її розвитку, тому її можна експлікувати як соціально-
історичний та онтолого-еволюційний досвід цивілізації.  
Постійне удосконалення інформаційної культури визначає 
потребу в отриманні різнобічної інформації, яка допомагала б 
індивіду адаптуватися до умов інформаційного суспільства й успішно 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
 

































































У рядах захисників Вітчизни  
(третій зліва – М. О. Кириченко) 
 
Випускний клас завуча  
Миколи Кириченка. 
Село Давидівка, 1984/1985 рр. 
 
З керівниками району. 
м. Пирятин. 1 травня 1989 р. 
 
Інститут міжнародних відносин.  
Випуск 1995 р. 
 
У перших рядах – М. Кириченко, І. Чиж, С. Ніколаєнко. 
7 листопада 1997 р. 
 
Свято вчительських династій.  








































Підписання присяги народного депутата України 
 
ВРУ. Початок роботи IV сесії. 
5 вересня 1995 р. Поруч з В. Чорноволом 
 
У кулуарах ВРУ (з Леонідом Кучмою) 
 
М. О. Кириченко, як один із найактивніших  
депутатів, завжди просить слово для 





З Головою Верховної  
Ради України  
































































Продовження Парламентської дискусії у кулуарах  
(З Ігорем Шаровим) 
 
Бесіда із спікером ВРУ та прем’єр-міністром. 
Липень 1999 р. 
 
Кулуарні дискусії у Парламенті. 
(з Олександром Морозом).  
4 березня 1998 р. 
 
Дискусії у кулуарах Парламенту України 
(з В. М. Литвином та Б. І. Олійником) 
 
Учасники урочистого засідання ВРУ, присвяченого 
10-й річниці Незалежності України.  
22 серпня 2001 р.  
 
 «Інспектування» членами Парламенту  
України Державної податкової 
адміністрації України. 





























































Виступ на сесії ВРУ 
 
Делегація ВРУ на Петербурзькому 
економічному форумі (РФ).  





У Міжпарламентській асамблеї  

























































Засідання Ради Міжпарламентської асамблеї 
 
Парламентська асамблея Чорноморської 
економічної співдружності. 9 грудня 1999 р. 
 
Микола Олексійович –  
голова делегації України 
 
З Головою ПА Ради Європи Лені Фішер. 
Санкт-Петербург. Таврійський палац.  
































































З Генеральним консулом України 
Віктором Семеновим 
 
У кабінеті заступника Генерального 
секретаря МПА. Робочий момент 
робочий момент 
 
З Генеральним секретарем Ради МПА  
М. Кротовим. м. Санкт-Петербург. 
Таврійський палац (штаб-квартира МПА) 
 
З Головою Ради МПА  
Єгором Семеновичем Строєвим 
 

































































Розповідь про МПА Голові Верховної Ради 
України Олександру Ткаченку. 
Квітень 1999 р. 
 
М. Кириченко – керівник делегації України на засіданні 
Ради МПА. Таврійський палац. 
7 грудня 1998 р.  
Виступ з високої трибуни 
Асамблеї СНД 
 
Вручення Генеральному секретареві  
Ради МПА Михайлу Кротову  
книги про Україну 
 
У Президії Асамблеї –  
Голова делегації України М. О. Кириченко 
 


































































На переговорах у Парламенті  
сусідньої Білорусії 
 
З парламентаріями з Казахстану 
 
З президентом Польщі  
Олександром Квасневським та  
європейськими політиками. Варшава, Польща 
 
Зустріч з ветеранами.  
м. Гребінка, Полтавська область 
 
Ректор Національної юридичної академії, професор 
Василь Якович Тацій вручає Миколі Олексійовичу 
Кириченку диплом з відзнакою. 































































У потязі Париж – Брюссель. 




Виступ попереду – на трибуні  
Парламенту Королівства Бельгія 
 
У приміщенні  
німецького Бундестагу 
 
Біля Штаб-квартири НАТО 
 

































































У колі земляків.  
У центрі – народна артистка України Раїса Кириченко 
 
З Михайлом Поплавським, ректором  
Київського національного  
університету культури і мистецтв 
 
З подружжям Білоножків та Т. Луценко. Палац «Україна».  
Грудень 1996 р. 
 
З народним артистом України 
Іваном Поповичем 
 
З відомим композитором  
Олександром Івановичем Білашем  

























































































































































































































































































































































 «Університет менеджменту освіти», 
професору кафедри  
філософії і освіти дорослих 
Кириченку М. О. 
 
Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Від Національної академії педагогічних наук України і від мене особисто 
прийміть щирі вітання з Ювілеєм! 
Освітянин, вчений, державник, Ви користуєтеся заслуженою повагою 
колег і є відомою людиною у суспільстві. 
Ваш життєвий шлях, сповнений праці, прагнень бути корисним людям, 
благородних устремлінь і досягнень, викликає повагу. Співпраця з Вами – 
людиною відповідальною і творчою, об’єктивним і діяльним керівником – є 
запорукою успіху і примноження здобутків. 
У центрі уваги очолюваного Вами Університету менеджменту освіти 
важлива для суспільства діяльність з упровадження реформи Нова українська 
школа, реформування вищої освіти України у руслі входження до Європейського 
освітнього простору.  
Шановний Миколо Олексійовичу! Зичу Вам подальших досягнень у 
благородній справі розбудови вагомого структурного підрозділу у мережі 
установ НАПН України – Університету менеджменту освіти, який об’єднує й 
віншує систему закладів післядипломної педагогічної освіти нашої держави під 
гаслом інноваційності і прогресивного поступу. Нехай і надалі Ваша життєва 
стратегія осявається гуманними смислами і метою служіння українському 























































































































































































































































































































































Творчі й інтелектуальні сили – розвитку  




Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Прийміть від колективу Відділення вищої 
освіти НАПН України та від мене особисто 
сповнені людської шани й поваги найщиріші 




Існує думка, що людина подібна до дробу: чисельник – це те, ким вона є, а 
знаменник – те, що вона про себе думає. Чим більший знаменник, тим менша 
величина дробу. Для Вас думка інших має велике значення, а характерні 
цілеспрямованість, наполегливість і постійна турбота про людей, талант 
менеджера постійно забезпечують величину дробу. Вам властивий принцип 
ствердження людської гідності: до минулого – вдячність, до сьогодення – 
активна дія, до майбутнього – відповідальність. 
Ви очолили Університет, який має славні традиції, у стінах якого свята ідея 
науки та просвітництва завжди домінувала. Приємно, що Ви дбайливо її 
бережете й примножуєте. Ваш Університет не лише дає фундаментальні знання, 
прищеплює любов до науково-педагогічної діяльності, а й є індикатором 
цивілізаційного рівня регіональних інститутів післядипломної педагогічної 
освіти та Українського відкритого університету післядипломної освіти. 
Результативність організаційної та науково-педагогічної діяльності 
підтверджується здобуттям у 2018 році почесних звань «Лідер наукової та 
науково-технічної діяльності», «Лідер післядипломної освіти України», а також 
унесенням Університету менеджменту освіти до Державного реєстру наукових 
установ, яким надається підтримка держави. Не кожен заклад вищої освіти має 
такі можливості й так активно підтримується науковими підрозділами й 
установами Національної академії педагогічних наук України. Однак ще 
серйознішими мають бути наші спільні плани, пов’язані з рухом до 
Європейського освітнього простору. Відділення вищої освіти НАПН України 
вірить у те, що під Вашим керівництвом науково-педагогічний колектив може з 
оптимізмом дивитися у майбутнє, оскільки є всі підстави для впевненості, що 
наступні роки і десятиліття стануть для Університету часом нових творчих 













Від учителя початкової школи –  
до ректора академічного університету 
 
Відділення професійної освіти і освіти дорослих 
Національної академії педагогічних наук України 
щиросердно вітає високоповажаного Миколу 




Ювіляр є взірцем фахівця, для якого неперервний професійний розвиток 
впродовж життя став закономірним. Навчання в Лебединському педагогічному 
училищі імені А. С. Макаренка Сумської області, Полтавському державному 
педагогічному інституті імені В. Г. Короленка сформувало в його особистості 
фундамент високих морально-етичних якостей, педагогічної майстерності й відданості 
освітянській справі. Етапи багатолітньої життєдіяльності Миколи Олексійовича є 
красивими й плідними: вчитель і керівник загальноосвітніх шкіл на Полтавщині – 
народний депутат України ІІ і ІІІ скликань – дипломат – державний службовець І рангу 
– науково-педагогічний працівник вищої школи – ректор Університету менеджменту 
освіти НАПН України.  
В особистості Миколи Олексійовича органічно поєдналися риси правдивого 
патріота української держави, педагога-науковця й талановитого керівника. Його 
творча праця на освітянській ниві, особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і 
науки та активна життєва позиція заслужено здобули визнання і шану в Україні й за 
кордоном. Ми радіємо, що в особі Ювіляра маємо вірного друга, надійного порадника та 
безкорисливого помічника у багатьох наших спільних наукових починаннях. 
Високо оцінюємо багатолітній життєвий і науково-педагогічний досвід Миколи 
Олексійовичу й нинішню наполегливу інноваційну діяльність, спрямовану на 
створення сприятливих умов для фахового зростання керівних і педагогічних кадрів 
різного рівня, інноваційний розвиток науково-дослідної та науково-методичної 
діяльності з реалізації державної політики в сфері післядипломної педагогічної освіти 
та освіти дорослих, впровадження в освітню діяльність ідей андрагогіки, акмеології, 
педагогічної інноватики. Громадянська позиція Ювіляра, креативність, творча 
індивідуальність і соціальна відповідальність здобули визнання й повагу науковців і 
педагогів, працівників академічних інститутів, закладів вищої і післядипломної освіти. 
Бажаємо Ювіляру щастя, благополуччя, здоров’я і невичерпної криниці 
творчості й радості на ниві педагогічного добротворення. Нехай щедра українська 
земля дарує Миколі Олексійовичу наснагу для подальшої творчості, а його науково-
педагогічна та управлінська діяльність збагачується новими здобутками в ім’я 
процвітання рідної України! 
 
 
Доктор педагогічних наук, професор,  
дійсний член (академік) НАПН України  
академік-секретар  
Відділення професійної освіти і  










Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 





Прийміть  наше  шанування  за  ті 25 років, що Вивіддали освітній 
науці як учитель, викладач, організатор, керівник та науковець. Дуже 
плідною була Ваша робота на всіх посадах, які Ви обіймали впродовж 
тривалого трудового шляху.  
Вашу самовіддану працю, безкорисливе служіння українському 
народові високо оцінила громада, двічі обираючи Вас народним 
депутатом України. 
Ваші непересічні здібності та досвід набули ще більшого 
розвитку у подальшій роботі у вищій школі, де Ви пройшли шлях від 
доцента до ректора. Ми глибоко цінуємо Вашу діяльність на нинішній 
посаді керівника Державного вищого навчального закладу 
«Університет менеджменту освіти» Національної академії 
педагогічних наук України, роботу з реформування системи освіти, 
підготовки педагогічних, науково-педагогічних та керівних 
освітянських кадрів.  
Загальновизнаним є Ваш науковий доробок, який складається з 
більш як 90 наукових праць. Визнанням Вашої плідної діяльності є 
державні нагороди та нагороди Національної академії педагогічних 
наук України.  







Дирекція та колектив Інституту психології 
імені Г. С. Костюка НАПН України 











Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
З душевною теплотою я лину до Вас, у щирих 
подумках звертаюсь до Вашого великого людського 
безмежжя у славетний день Вашої фізичної і 
духовної міці, яку Ви випестували у собі у не завжди 
прихильних життєвих буднях. Ви з тих небагатьох 
співвітчизників, які володіють досконалою 
людяною і професійною мудрістю, якою щедро 
обдаровуєте тих, хто поруч із Вами. 
 
Чи то природа сповна доторкнулася до Вас, чи повсякденна праця 
над собою зробила Вас по-справжньому великою особистістю. 
Особистістю, яка завжди сягає за межі дня теперішнього, і цим самим 
переможно підкоряє майбутнє у цілях, планах, світлих устремліннях. Я 
знаю, що в серці Вашому живе Україна з її болями, радощами і надіями. Ці 
почуття віддзеркалюють Вашу гуманістичну сутність, яка спонукала 
вибрати відповідний професійний шлях. 
Педагогічна професія не просто стала кар’єрним простором, а 
полонила Вас по самі духовні вінця, стала сенсом безкорисливого служіння 
і молоді, і дорослим. Ви пізнали усю глибину дитини, що зростає, виробили 
вміння торкатися тонких струн її внутрішнього світу, щоб зробити його 
благородним, захищеним від впливів, які розтлівають усе добре, що 
вміщує дитяча душа. Свій виховний талант Ви втілили у ролі освітянського 
керівника, залишивши на цій ниві глибокий слід, що полегшить працю 
Ваших наступників. Вам підвладна й наша сучасна педагогічна наука, до 
якої Ви долучилися своїми непересічними працями. Нині Ви визнаний 
лідер – ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Це новий творчий 
етап у Вашому житті, і тут Ви здобуваєте заслужене визнання, повагу й 
любов співробітників. 
Тож вітаю Вас, Миколо Олексійовичу, з ювілеєм і від усього серця 
бажаю здоров’я, добробуту, перемог і щасливих миттєвостей у родинному 




З повагою  
Директор інституту  
проблем виховання НАПН України  










Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Від колективу Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН України та від 
себе особисто маю честь щиросердно привітати 
Вас із нагоди славного ювілею – 60-річчя  
від дня Вашого народження. 
 
Ваш талант організатора, науковця та мудрого порадника викликає 
глибоку повагу у колег, однодумців та всіх, хто Вас оточує. З радістю 
відзначаємо, що маємо за честь співпрацювати з Вами на ниві вітчизняної 
науки й освіти. Нас єднають не лише спільна справа, наукові інтереси, а й 
теплі, товариські стосунки, що допомагає виконувати найскладніші 
завдання, вирішувати проблеми сучасного життя. 
Зичимо Вам міцного здоров’я та щастя, життєвих сил, радісних подій 
і звершень, успіхів в усіх починаннях, бадьорості духу, злагоди та достатку 
у Вашому домі! Бажаємо зберегти на багато років благородну високість 
почуттів, гуманність вчинків та невтомну енергію устремлінь до великих 
звершень. 
Нехай Ваша багатогранність таланту дослідника, досвідченість у 
викладацькій та управлінській діяльності, різнобічність інтересів та 
ерудованість стануть гарантією високих досягнень у професійній 
діяльності, а Ваша плідна праця слугує надійним підґрунтям для 
розбудови науки й освіти України! 
 
 
З найщирішими почуттями 
Від імені колективу Інституту інформаційних технологій 
і засобів навчання НАПН України 
Директор, доктор технічних наук, професор, 
академік НАПН України,  
заслужений діяч науки і техніки,  
Лауреат Державної премії України 







Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Бути керівником Університету менеджменту освіти Національної 
академії педагогічних наук України – надзвичайно складна та 
відповідальна праця, що передбачає високого професіоналізму, 
самовідданості, наполегливості. Це справжнє мистецтво, що поєднує в собі 
розуміння усіх процесів, які відбуваються у державі, мудрість і 
послідовність щодо процесу підвищення кваліфікації педагогічних і 
керівних кадрів, уміння ефективно комунікувати з колегами і партнерами. 
Із висоти державницького досвіду як народного депутата України 
по Лохвицькому виборчому округу (Полтавська область), члена Комітету 
у закордонних справах Верховної Ради України другого та третього 
скликань, керівника закладів середньої загальної освіти Вам завжди 
вдавалося не тільки виокремити найбільш гострі кути і суперечливі 
моменти розвитку освітньої галузі, а й означити конструктивні способи 
та дієві механізми для їх розв’язання. 
Наполегливістю у досягненні поставлених цілей, самовідданою 
працею й інноваційною діяльністю Ви формуєте імідж Університету, 
робите неоціненний внесок у розвиток післядипломної педагогічної 
освіти. Ваші життєва мудрість, справедливість і гострий розум є запорукою 
поваги серед науково-освітянської спільноти, яка знає Вас як яскраву, 
неординарну особистість, висококваліфікованого, умілого керівника, 
науковця, який по праву може пишатися своїм духовним та 
інтелектуальним потенціалом, успіхами й досягненнями. 
З нагоди славного ювілею особисто від мене та від колективу 
науковців Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 
педагогічних наук України прийміть сердечні привітання і найщиріші 
побажання миру, добра, радості. 
Бажаємо Вам, шановний Миколо Олексійовичу, міцного здоров’я, 
невичерпного джерела сили і натхнення, оптимізму, щастя, родинного 
затишку та добробуту, нових досягнень, злетів і перемог. Зичимо Вам 
невпинного руху вперед, нехай в усіх починаннях Вас супроводжують 
розуміння і підтримка з боку колег та однодумців, а професійна 
діяльність буде сповнена задоволення від творчих перемог. Нехай у серці 
завжди живе любов до рідних і близьких Вам людей, яка допоможе і далі 
крокувати наміченим шляхом, реалізовувати плани, втілювати мрії! 
 
 
Із глибокою повагою 
Директор Інституту  








Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Маю чудову нагоду і велику приємність від імені 
колективу Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна Національної 
академії педагогічних наук України і від себе 
особисто привітати Вас із ювілеєм! 
 
Ви – мудрий лідер, душевна і щира людина. Ваші далекоглядність, 
оптимізм, здатність сміливо мислити завжди надихають, сприяють новим 
злетам, дають можливість побачити нові обрії педагогічної освіти і науки 
усім причетним.  
Ваша багаторічна самовіддана, послідовна та наполеглива праця, 
високий професіоналізм забезпечили повагу та беззаперечний авторитет 
серед колег, докторантів, аспірантів і студентів. 
Концептуальні ідеї з проблем освіти впродовж життя і підвищення 
кваліфікації, досвід виховання молоді, що відображені у Ваших 
дослідженнях знайшли відлуння у наукових працях, освітній практиці 
багатьох українських педагогів, освітян, учених, які здійснюють 
реформаційні зміни у сфері вищої та післядипломної освіти України.  
Від усієї душі на довгі-довгі роки бажаємо Вам якомога довше 
залишатись сумлінним і щирим, мудрим керівником, успішним науковцем, 
інноваційним ректором, спроможним радіти досягненням своїх колег, 
здобувачів і студентів. 
Нехай Вас повсякчас супроводжує удача, Віра, Надія і Любов будуть 
вірними супутниками, а життя – щедрим і багатим на добро! Нехай Ваш 
шлях буде наповненим новими злетами й досягненнями, а людська шана 
буде подякою за плідну працю, чуйність, уміння творити добро. Міцного 
здоров'я, благополуччя, миру, щедрої долі, щастя у житті, творчої наснаги у 
роботі, здійснення заповітних мрій і сподівань, нових плідних здобутків! 





Директор Інституту педагогічної освіти і освіти  
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 







Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Від колективу Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України  
імені В. О. Сухомлинського НАПН України  
та мене особисто прийміть найщиріші вітання  
з нагоди 60-річчя від дня народження! 
 
У ментальність українського народу назавжди вкоренився світлий 
духовний пласт «кордоцентризму», що наповнює наші душі і визначає 
українську неповторність, стійкість та нездоланність. Це любов, щедрота 
серця та Богом даний талант. Саме ці могутні стовпи тримають на собі 
культурно-етичну рівновагу нації, визначаючи рух української історії й 
наукової думки. Як найцінніші реліквії, вони передаються з покоління в 
покоління, зберігаючись у сокровенних скарбничках інтелектуальної еліти. 
Микола Олексійович Кириченко – ректор Державного вищого 
навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 
член-кореспондент Академії наук вищої освіти України, творчий педагог, 
ерудований фахівець, мудрий наставник, людина надзвичайно 
працьовита, енергійна, – проводить велику роботу щодо реформування 
системи освіти, підготовки педагогічних, науково-педагогічних та 
керівних кадрів освіти. Він є автором понад 90 наукових праць з питань 
формування ідеології та становлення інформаційного суспільства, з 
проблем управління тощо. 
За вагомий особистий внесок у розвиток педагогічної науки, 
багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність Микола Олексійович 
нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною Грамотою 
Кабінету Міністрів України та медаллю «Ушинський К. Д.» НАПН України. 
Шановний Миколо Олексійовичу! Прийміть щирі вітання з нагоди 60-
річного ювілею!  
Бажаємо Вам міцного здоров’я, особистого людського щастя, 
життєвої наснаги та радості, здобуття нових вершин в усій Вашій 
багатогранній науковій, педагогічній, суспільній діяльності. 
Нехай Ваш шлях буде наповнений новими злетами, досягненнями, 
відкриттями. Нехай Господь береже Вас та дарує многі літа! 
 
 
З глибокою повагою 
Директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,  
доктор педагогічних наук, професор,  
член-кореспондент НАПН України 






Освітянські стежки Миколи Кириченка 
Пирятинщина – одна з перлин Полтавської області. Серце 
України. Місце, звідки починалися стежки у велике життя 
багатьох видатних українців – поетів, інженерів, філософів, 
військових, політиків. Вода в річці Удай, поквітчаній, мов 
наречена, розлогими вербами і різнобарвними квітами, чиста і 
прозора. Лани, пагорби і лісочки, озерця і ставки разом 
утворюють дивний, трохи загадковий краєвид Полтавщини.  
 
Такий знайомий і рідний, помережений стежками, кожна з яких веде до 
людського житла, до невеликого світу кожної людини з вишневим садочком або 
пасікою, чорноземними полями і левадами. Обирай собі стежку – і з часом ти 
потрапиш у своєрідний світ людини – подвір’я, садибу. 
На початку дев’яностих прийшли до мене, тоді – завідувача Центром 
психологічної служби в Інституті психології, двоє молодих енергійних чоловіків: 
Володимир Миколайович Лелюх і Микола Олексійович Кириченко – завідувач 
Пирятинського районного відділу освіти і завідувач методичного кабінету. «Ми 
хочемо якось оновити освіту у нашому Пирятинському районі. Думаємо. Шукаємо. 
Вигадуємо нові підходи і методи. Підкажіть нам, якщо ви знаєте, як. Ви ж наука. 
Розуміємо, що без психології зараз неможливо оновити навчально-виховний 
процес», – сказали вони. Як можна було відмовити таким наполегливим і 
цілеспрямованим людям! Розмова затяглася надовго… Говорили про освіту взагалі, 
про психологічну службу, про Пирятинщину… Невдовзі Пирятин став одним із 
експериментальних майданчиків Центру. За кілька років багато друзів-науковців і я 
неодноразово відвідували пирятинську землю, проводили навчальні семінари, 
тренінги для вчителів і керівників освітніх закладів, брали участь у конференціях і 
семінарах. Згодом Пирятин став одним із центрів реформування освіти, джерелом 
передового педагогічного досвіду.  
Зусиллями Миколи Кириченка Пирятинщина міцно завоювала лідерські 
позиції в освіті Полтавщини, на яких залишається й зараз.  
Життєвий шлях Миколи Кириченка не був легким, але він був красивим і 
прозорим, як вода в Удаї. Куди б не вели стежки життєвого шляху, Микола 
Олексійович ніколи не полишав піклування освітою чи то у пирятинському 
райметодкабінеті, чи у Верховній Раді, чи в університеті. От і виходить, що усі 
обрані Миколою пирятинські стежки ведуть до світла знань, до освіти і науки. 




Директор Українського науково-методичного центру  
практичної психології і соціальної роботи НАПН України, 
доктор психологічних наук, професор,  
заслужений діяч науки і техніки України,  
член Президії НАПН України  









Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Прийміть найщиріші вітання з ювілеєм  
від Первинної профспілкової організації  




Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, добробуту, невичерпної 
енергії і творчих сил, наснаги у справі розвитку післядипломної 
освіти України, успіхів у будь-яких починаннях, великих і малих 
життєвих та професійних перемог!  
Нехай зреалізуються усі Ваші сміливі плани на майбутнє і в 
цьому Вам допоможе надійна та інноваційна команда, яка завжди 
буде поруч з Вами, підтримуватиме на «крутих віражах» долі, 
допомагатиме долати труднощі й надихатиме на нові звершення на 










Голова Первинної профспілкової  
організації працівників апарату  
Президії НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник  









Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
 
Від імені колективу редакції  
«Педагогічна газета»  
рада вітати Вас  
із чудовим ювілеєм.  
 
Хочу побажати Вам і очолюваному Вами Університету 
менеджменту освіти НАПН України невпинного руху вперед. Нехай в 
усіх починаннях Вас супроводжують розуміння і підтримка з боку 
колег та однодумців, а професійна діяльність буде сповнена 
творчими перемогами.  
Добра і здоров’я Вам і Вашим рідним, успіхів і нових здобутків в 
ім’я України! 
Нехай життєва стежина буде довгою та щасливою, а серце 









З повагою  
головний редактор 







Невтомну працю – модернізації вищої  
й післядипломної освіти України 
 
Основна властивість філософської душі –  
охоплення думкою цілокупного часу й буття1 
 
Ми живемо у непростий і дивовижний час – на зламі століть, тисячоліть і навіть 
космічних епох, які несуть із собою докорінні соціальні трансформації, зміну суспільної 
свідомості, нову філософію життя. Сучасний світ вступив в інформаційну добу, в якій 
формуються єдиний інформаційно-цифровий простір та нова ідеологія суспільства. 
Осягнути масштабність цих перетворень та передбачити їх вплив на подальшу долю 
людства й світу можуть лише справжні філософи, люди, здатні охопити внутрішнім 
поглядом неосяжну цілість часу і буття (Платон).  
Саме таким є ректор Університету менеджменту освіти НАПН України Микола 
Кириченко. Залюблений у філософію, спраглий пізнання філософських законів життя 
суспільства, що постає у вируванні інформаційних потоків з бурхливого моря людської  
історії, він захопився дослідженням філософських засад концептуалізації ідеології 
інформаційного суспільства як чинника сталого розвитку сучасної України. Цій проблемі 
присвятив свою докторську дисертацію й низку монографій, які вже знайшли свого 
зацікавленого читача і засвідчили, що філософська спільнота України поповнилася ще 
одним правдивим філософом. Це має особливу цінність, адже Ви – ректор, а пам’ятаючи 
платонівську «Державу», укотре переконуємося, що будь-яка соціальна організація досягає 
розквіту, якщо нею управляють справжні філософи. 
Тож у день Вашого 60-річного ювілею прийміть, шановний Миколо Олексійовичу, 
найщиріші вітання й найкращі побажання від когорти ректорів-філософів! 
Ми знаємо Вас як талановиту особистість, мудрого керівника, вдумливого філософа, 
який по праву може пишатися набутим досвідом, духовним та інтелектуальним 
потенціалом, власними професійними успіхами й досягненнями очолюваного ним 
Університету.  
Завдяки наполегливій творчій праці, принциповості, компетентності, високому 
професіоналізмові, відповідальному ставленню до справи Ви здобули повагу серед 
працівників державних органів влади, науковців НАПН України, керівників вітчизняних та 
зарубіжних закладів вищої освіти.  
Бажаю Вам міцного здоров’я, творчих сил і наснаги, а також того, щоб поряд із Вами 
завжди була працьовита, віддана і випробувана у сміливих проектах славна команда, яка 
підтримуватиме вогонь Ваших творчих починань, прогресивних ідей і помислів.  
Нехай завжди зігріває Вас тепло людської вдячності за добрі справи, зроблені в ім’я 





















Педагог. Політик. Учений  
 
Характер Миколи Олексійовича Кириченка 
сформовано, безумовно, під впливом природного 
багатства його рідної Сумщини. Доброта, чоловіча 
краса, приємність і привітність, здатність сприймати 
людей, їхні проблеми і радощі – це перша 
характеристика, яка спала на думку під час 
знайомства з ним.  
 
А було це в далекому 1994 році, коли ми разом обралися до Верховної Ради 
України по мажоритарних округах – він з Полтавщини, а я з Херсонщини. 
Кириченко М. О. був близьким мені за світоглядом, відстоював у Парламенті 
України позиції соціальної справедливості, рішуче виступав за підтримку української 
освіти, вчительства, науки і вченого. Багато уваги приділяв він міжнародній співпраці, 
обирався заступником Генерального секретаря Ради Міжпарламентської асамблеї 
країн – учасниць СНД. 
Нам багато довелося співпрацювати під час обговорення та ухвалення нової 
Конституції України 1996 року. Активна позиція Миколи Олексійовича, його колег, 
багатьох депутатів – педагогів – надали можливість написати прогресивну ст. 53 
Конституції України, яка захистила повну середню освіту, зробила її обов’язковою, 
підтримала систему підготовки робітництва, профтехосвіту, вищу школу. 
Ми активно співпрацювали, ухвалюючи Закон України «Про освіту», закони 
прямої дії про школу, дошкілля, профтехосвіту, науку і науково-технічну діяльність. 
Добре викристалізованою була позиція Миколи Олексійовича під час 
обговорення соціально значущої статті 57 Закону України «Про освіту», яка 
гарантувала вчителям і науково-педагогічним працівникам рівень заробітної плати не 
нижче, ніж у промисловості, доплати за стаж, наукові звання і ступені, перевірку 
зошитів, завідування майстернями тощо. 
Микола Олексійович – класичний педагог, який розпочинав з учителя 
початкових класів, що саме по собі є унікальним явищем для чоловіків. Радує й те, що 
він по-доброму влився в славний колектив Університету менеджменту освіти, 
починаючи з заступника директора, а потім очоливши його. 
Новий ректор послідовно продовжує впевнений крок багаторічного 
попередника – академіка Віктора Олійника. 
Хочу побажати Миколі Олексійовичу в його 60-річний ювілей продовження його 
славної кар’єри, нових успіхів на відповідальній посаді ректора Університету 
менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. 




З повагою  
Доктор педагогічних наук, професор,  








До нових стратегій творчості 
(М. О. Кириченку – 60!) 
Особиста, професійна, соціокультурна, наукова 
біографія М. О. Кириченка – взірець служіння 
українській державі, інтелектуальному співтовариству, людям праці 
 
Становлення Миколи Олексійовича Кириченка як освітянина, вченого, 
організатора науки, громадського діяча, що відбувалося в широкому 
соціокультурному контексті часу – другої половини XX – початку XXI століття, 
характеризується великою відповідальністю за свій вибір професійної 
діяльності та людиновимірні вчинки. 
Від учителя початкових класів до інспектора райвідділу освіти, від депутата 
районної ради на Полтавщині до народного депутата України, голови одного з 
підкомітетів Верховної Ради України – такий творчий шлях Миколи Олексійовича – 
генератора нових ідей, життєвих стратегій творення добра людям. 
Інституціональний інтелектуальний капітал М. О. Кириченка зростав 
завдяки навчанню в Полтавському державному педагогічному інституті (на 
історичному факультеті, 1979–1983 рр.), Національній юридичній академії імені 
Ярослава Мудрого, (1994–1999 рр.), захисту дисертації доктора філософії 
(2002 р.), багатогранній роботі на посаді ректора Університету менеджменту 
освіти Національної академії педагогічних наук України. 
Микола Олексійович майстерно вибудував комунікації між партнерами по 
вищій школі, представниками однієї наукової генерації учених-педагогів з 
притаманними їм цінностями, творчим суперництвом, корпоративною 
солідарністю заради досягнення окреслених горизонтів професійного, 
наукового зростання. 
М. О. Кириченко належить до когорти українських інтелігентів-
інтелектуалів XXI століття, які вбачають свою історичну місію у служінні 
українській державі й українському народові, утверджуючи його духовно-
культурні цінності та сприяючи в такий спосіб соціокультурному поступові 
нашої Батьківщини. 
Численні державні нагороди і відзнаки (орден «За заслуги» ІІІ ступеня, 
Почесна грамота Кабінету Міністрів України, медалі «Ушинський К. Д.», 
«М. П. Драгоманов» тощо) підкреслюють визнання інтелектуальним соціумом і 
державою великого внеску М. О. Кириченка в національний розвій незалежної 
української держави, її поступ на шляху до європейської інтеграції. 
Щиро вітаємо ювіляра, ученого-сучасника, модератора нових освітніх ідей, 
блискучого організатора з першим 60-літтям і зичимо нових професійних, 
наукових, особистих стратегій у добрі і щасті! 
 
З повагою 
Ректор Переяслав-Хмельницького  
державного педагогічного університету  
імені Григорія Сковороди, дійсний член НАПН України 






















Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Колектив Інституту права та післядипломної освіти 
Міністерства юстиції України та я особисто від щирого серця вітаємо 
Вас з нагоди ювілею! 
Користуючись нагодою, хочу висловити вдячність за Ваш внесок 
у розвиток освітньої галузі, за виховання молоді і підготовку 


































































































































































Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Освітяни Херсонщини та колектив 
Комунального вищого навчального закладу 
«Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради  
вітають Вас із ювілеєм. 
 
 
Ваша подвижницька діяльність у галузі освіти, на ниві 
законотворчості, юриспруденції – вагомий особистий внесок у 
розвиток ідей інноваційного розвитку освіти та верховенства права. 
Ваш багатий життєвий досвід, глибоке знання освітянської галузі, 
системність у роботі, толерантність і людяність сприяють розвиткові 
освітньої галузі України, її інтеграції в європейський простір.  
Вшановуючи Ваш високий професіоналізм, вимогливість, велике 
працелюбство та цілеспрямованість, переконані, що Ви завжди будете 
на висоті свого почесного й відповідального покликання. 
Зичимо вам міцного здоров’я, добробуту, поваги та шани від 
людей, любові від рідних та близьких, добра і достатку, творчого 
натхнення і невичерпної енергії. 
Щиро бажаємо успіхів у інтеграції зусиль закладів 
післядипломної освіти, науковців і педагогів-практиків, у реалізації 






З повагою  
Ректор  

















Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Прийміть найщиріші вітання  




Ви відомі в системі післядипломної педагогічної освіти України 
як компетентна й енергійна людина, професіонал з питань 
управлінської та наукової діяльності. Ваш величезний педагогічний 
досвід став запорукою вагомого внеску в розвиток науки й освіти 
України, а мудрість та особисті якості викликають шанобливе 
ставлення і високий авторитет серед колег. Ваш життєвий шлях 
насичений цікавими подіями та досягненнями. 
Бажаємо з оптимізмом продовжувати свій професійний шлях! 
Зичимо невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх 
планів і задумів стосовно модернізації та подальшого розвитку 
системи післядипломної педагогічної освіти України! 
На довгі роки бажаємо Вам міцного здоров’я, поваги і любові з 
боку рідних та колег. 
Ми безмежно цінуємо Вашу людяність, щирість, сердечно 
радіємо нашій співпраці на шляху розбудови Нової української школи. 





З глибокою повагою  
Від імені колективу КВНЗ  
«Харківська академія неперервної освіти»,  
ректор, кандидат педагогічних наук,  
заслужений працівник освіти 










































































































































































































Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Долею Вам судилося прийти у цей світ,  
щоб зробити його кращим, впливати на 
процеси, що відбуваються у нашому 
суспільстві, приносити людям радість, 
захищати їх у важку годину,  
дарувати тепло свого серця і душі, 
допомагати та підтримувати  
у скрутні хвилини. 
 
Якщо скласти разом усе хороше, що Ви зробили за прожиті роки, 
то виросте сад – сад мудрості, порядності, довершеності, людяності, 
доброти та любові. 
Нові реалії сучасного життя, динамічний розвиток держави, 
конкретні поступи у галузі освіти зумовлюють і нові пріоритети в 
освітньому просторі. Колектив очолюваного Вами Університету 
впевнено крокує в ногу з часом, тому Ваш досвід педагога й науковця, 
активна участь у законотворчому процесі держави, дипломатична, 
господарська діяльність є неоціненними для творчого зростання 
закладу як потужного науково-методичного осередку, ініціатора 
інноваційних освітніх проектів в Україні. 
Тож живіть і надалі за велінням серця, з однаковою подякою 
сприймайте як подарунки, так і виклики долі. 
Хай не полишає Вас творча наснага, удача, нехай приходять нові 
ідеї задля успішних звершень у важливій справі розвитку 





Директор КЗ «Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти»  
Житомирської обласної ради,  
доктор педагогічних наук 







Ректору ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  
члену-кореспонденту Академії наук вищої освіти України,  
доктору філософії, професору кафедри  
філософії і освіти дорослих 
Кириченку Миколі Олексійовичу 
з нагоди 60-річного ювілею 
 
Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Керівництво, вчена рада і педагогічний колектив  
Полтавського обласного інституту післядипломної  
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського  
щиро вітають Вас ІЗ ЮВІЛЕЄМ! 
 
За Вашими плечима гідна школа життя, багатий досвід науково-педагогічної, 
громадської та політичної діяльності, сповненої наполегливої, цілеспрямованої праці. 
Висловлюємо щире захоплення Вашими визначними успіхами в науковій та освітній 
діяльності, гідно відзначеними багатьма високими нагородами. 
Ви маєте чимало здобутків у різних сферах діяльності, кожним днем свого життя 
доводячи, що самовідданою працею і добросовісним ставленням до справи можна 
досягати високих цілей. Педагогічній громадськості Ви відомі вагомими науковими 
працями, присвяченими сьогоденню та майбутньому національної освіти.  
Нам особливо приємно відзначити, що Ваш педагогічний шлях професійного 
зростання проліг через Полтавщину. Свій ювілей Ви зустрічаєте в розквіті  життєвих 
сил і творчої енергії. Глибокі знання і великий практичний досвід, творча активність, 
щонайвища кваліфікація вченого, принциповість і твердість у виконанні поставлених 
завдань, спрямованих на розв’язання комплексу проблем державної освітньої політики 
у сфері післядипломної педагогічної освіти, дають Вам змогу очолювати один із 
закладів післядипломної освіти України, що є визнаним лідером із розвитку потенціалу 
висококваліфікованих керівних і педагогічних кадрів, осередком наукової думки, у 
якому на високому рівні розробляються актуальні проблеми освіти дорослих.  
Взаємодія УМО та ПОІППО – один із багатьох аспектів Вашої діяльності. Ви 
сприяєте впровадженню в освітньому просторі Полтавщини ідей андрагогіки, 
акмеології, педагогічної інноватики, зокрема, шляхом участі працівників ПОІППО в 
діяльності науково-дослідних лабораторій, тимчасових творчих колективів і робочих 
груп Українського відкритого університету післядипломної освіти Всеукраїнської 
громадської організації «Консорціум закладів післядипломної освіти». Вважаємо таку 
діяльність плідною і сподіваємося на її подальший розвиток. 
Прийміть найтепліші побажання міцного здоров’я, миру, особистого щастя, 
добробуту і нових звершень на благо освіти України. Нехай здійсняться всі Ваші плани, 
майбутнє принесе успіх і задоволення від виконаної роботи, удача яскраво освітлює 
Ваш життєвий шлях, а гарний настрій і добробуту залишаться супутниками Вашого 
життя на довгі роки! 
 
З повагою 
Ректор Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського 








Колектив Івано-Франківського  
обласного інституту післядипломної  
педагогічної освіти щиро вітає  
з ювілеєм ректора ДНВЗ  
«Університет менеджменту освіти»,  
члена-кореспондента  
Академії наук вищої освіти України,  
доктора філософії 
 
Кириченка Миколу Олексійовича! 
 
Для фахівців, які нині працюють у сфері післядипломної 
педагогічної освіти важливо, що їх діяльність координує 
компетентний управлінець, керівник з великим життєвим досвідом, 
лідер, здатний забезпечити реалізацію європейських стратегій 
розвитку освіти. На це спрямована діяльність Миколи Олексійовича 
як Голови Правління Громадської Спілки «Всеукраїнська академія 
інноваційного розвитку освіти» та члена Правління Всеукраїнського 
громадського об’єднання «Консорціум закладів післядипломної 
педагогічної освіти». Вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки 
мають наукові розвідки присвячені ідеології інформаційного 
суспільства, відкритої освіти, освіти дорослих, науковим засадам 
управління навчальними закладами. 
В цей святковий день зичимо Вам професійного довголіття, 
здоров’я, шани і поваги від рідних та друзів. Нехай кожен новий день 
буде насиченим радістю творення та спілкування, почуттям 
задоволенням від успіхів та результатів наполегливої праці, наукових 







Ректор Р. М. Зуб’як 
та колектив Івано-Франківського  
обласного інституту  










Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Щиро вітаємо Вас з нагоди ювілею!  
Наші щиросердечні вітання з 60-річчям  
від дня Вашого народження!  
Зичимо здоров’я на многі літа,  
щастя на життєвій стежині, 
 тепла і затишку в родинному колі,  
оточення справжніх друзів,  
колег та однодумців,  
творчих досягнень на освітянській ниві  
на благо рідної України! 
 
Ваш професіоналізм, багаторічна наполеглива праця стали вагомим 
внеском у виховання не одного покоління спеціалістів, серед яких багато 
науковців, державних діячів і просто шанованих людей! Ви здобули високу 
повагу серед колег та друзів, є добрим прикладом самовідданості 
улюбленій справі. Нехай доля шле Вам добра і щастя, віра, надія та любов 
будуть вірними супутницями на Вашому життєвому шляху. Нехай 
рішучість і мудрість завжди супроводжують Вашу багатогранну діяльність, 
а величезний багаж наукових здобутків і добрих справ слугує міцною 
основою для Ваших подальших успіхів у благородній справі підготовки 
фахівців, здійснення задуманих планів з властивим Вам професіоналізмом! 
Ваш Університет – це велика дружна родина. Люблячи свій 
Університет, служачи йому, удосконалюючи його, Ви робите кращою всю 





Із глибокою повагою 
Директор МОІППО,  
доктор педагогічних наук, доцент, 




та колектив Миколаївського обласного інституту  








Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Щиро вітаємо Вас  
із ювілейною датою в житті –  
60-річчям від дня народження! 
Радіємо Вашим досягненням у науці, 
освіті й адмініструванні.  
 
 
Наповнені системним баченням і світлими думками досягнення 
згуртовують навколо Вас однодумців і дарують упевненість щодо 
майбутньої плідної співпраці з підвищення кваліфікації педагогічних 
і керівних кадрів. 
Прожиті роки є вагомим свідченням Вашого професіоналізму і 
людяності, розвитку нової наукової думки і досягнення переваг 
системи післядипломної освіти. Ви заслужено користуєтеся повагою 
й популярністю в наукових та освітніх колах. 
Дякуємо Вам за авторитетну підтримку закладів післядипломної 
педагогічної освіти та створене інноваційно-розвивальне середовище 
освіти дорослих. Цінуємо Ваш особистий внесок у безперервне 
навчання та високоякісне науково-методичне забезпечення 
професійного розвитку освітян.  
Бажаємо Вам міцного здоров’я та довголіття, а також 
подальшого особистого і професійного поступу заради нових 








Ректор Рівненського обласного інституту  
післядипломної педагогічної освіти,  


















































































Вельмишановний Миколо Олексійовичу!  
 
Маю високу честь від імені колективу  
Хмельницького обласного інституту  
післядипломної педагогічної освіти  
щиросердно вітати Вас зі славним ювілеєм –  
60-річчям від дня народження. 
 
Цей ювілей – ще одна приємна нагода відзначити Ваші інноваційні 
підходи, самовіддану працю, гідний внесок у забезпечення ефективної 
реалізації освітньої політики нашої держави.  
Найвищий професіоналізм, талант, безмежна відданість справі, 
працьовитість і наполегливість у досягненні поставлених цілей допомогли 
Вам досягти значних успіхів у педагогічній діяльності.  
Завдяки Вашій високій компетентності та невпинному творчому 
пошукові постійно модернізується й розвивається, застосовуючи сучасні 
педагогічні технології та наукові досягнення, заклад, який Ви очолюєте. 
З нагоди славної дати прийміть наші найщиріші вітання! Нехай Вам 
завжди таланить на однодумців, колег, вірних друзів, аби Ваша праця і 
новаторські починання мали підтримку та визнання, а інтелектуальний 
потенціал і надалі слугував розбудові й розвиткові України. 
Нехай Ваша життєва дорога буде довгою, сонячною, щедрою та 
життєдайною! Зичимо міцного здоров’я, особистого щастя, сміливих 
задумів та нових творчих злетів! Нехай невичерпна енергія, оптимізм і 
надалі будуть Вашими постійними супутниками в житті, а Всевишній 
завжди оберігає Вас! 
 
З повагою 
Від імені колективу 
Хмельницького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
ректор, доктор педагогічних наук, професор 






















Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Прийміть наші сердечні поздоровлення  
і найкращі побажання з нагоди Вашого ювілею! 
 
Сумлінною багаторічною працею, доброзичливими стосунками Ви 
заслужили глибоку повагу освітян України. Це справжній талант – бути 
професіоналом своєї справи.  
Ми цінуємо Ваші вагомі досягнення у сфері педагогічної науки, вони є 
міцною запорукою подальшого розвитку післядипломної освіти України. 
Сьогодні очолюваний Вами заклад – це флагман освіти і науки України, що 
спрямовує свою діяльність на дослідження актуальних проблем післядипломної 
педагогічної освіти, розроблення інноваційних технологій освіти дорослих, 
переосмислення стандартів менеджменту освіти та професійної діяльності 
педагогічних працівників.  
Висока самовіддача, наполегливість і постійний пошук ефективних 
способів виконання поставлених завдань допомагають Вам у багатоплановій 
науково-методичній та організаційній діяльності, спрямованій на розвиток 
освіти дорослих в Україні.  
Шановний Миколо Олексійовичу, від усієї душі бажаємо Вам молодості 
душі, твердості духу, нестримності у науковому пошуку, завзяття у справі 
розвитку національної системи освіти, далекоглядності у задумах, нових 
перемог і вагомих здобутків.  
Нехай ваш досвід і професіоналізм, величезний творчий та 
інтелектуальний потенціал і надалі сприятимуть підвищенню ефективності 
української системи освіти! Нехай мир і злагода, невичерпна енергія, доброта і 
мудрість додають Вам сил та оптимізму! Здоров’я Вам, родинного щастя, успіхів 




Ректор КНЗ «Черкаський обласний інститут  
післядипломної освіти педагогічних працівників 
Черкаської обласної ради» Наталія Чепурна 









Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Колектив Волинського інституту  
післядипломної педагогічної освіти  





Дозвольте приєднати нам свої слова подяки за Вашу невтомну багаторічну 
працю на освітянській ниві до численних привітань Ваших друзів та колег, які 
надійшли на Вашу адресу. Ваш внесок у вітчизняну освіту високо цінується в 
суспільстві, а доля є щедрою на життєдайні плоди, повагу та любов оточуючих. 
Шановний Миколо Олексійовичу! Бути керівником такого складного і 
потужного механізму, як ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної 
академії педагогічних наук України, – це надзвичайно важка та відповідальна 
праця, яка вимагає високого професіоналізму, відданості обраній справі, 
сміливості й наполегливості. Це мистецтво, яке поєднує у собі розуміння усіх 
процесів, які відбуваються у державі, мудрість і послідовність у справі 
збереження й розбудови системи післядипломної педагогічної освіти, уміння 
ефективно комунікувати з колегами і партнерами. Це виважені рішення, добрі 
поради, взаємна підтримка й розуміння. Своєю самовідданою і плідною працею 
Ви щоденно формуєте якісний імідж Консорціуму закладів післядипломної 
освіти, робите вагомий внесок у розвиток освіти і науки нашої держави. Ваші 
життєва мудрість, справедливість і гострий розум стали запорукою поваги серед 
освітянської спільноти України. Незважаючи на усі виклики сьогодення, Ви 
завжди перебуваєте на крок попереду, будуючи чітку стратегію поступу ДВНЗ. 
У цей святковий день, коли оцінюється зроблене й окреслюються плани 
на майбутнє, колектив Волинського ІППО бажає Вам, Миколо Олексійовичу, 
міцного здоров’я, щастя, успіхів, тепла й любові рідних та підтримки друзів. 
Ви – справжній лідер, талановитий учений, мудрий наставник, педагог, 
політик, дипломат, душевна, добра, чуйна і щира людина. Хай Ваше життя буде 
сповнене подальших перемог, нехай здійснюються Ваші мрії. 
Нехай Вам таланить на однодумців, колег, доброзичливих і щирих людей, 
а накопичений життєвий досвід і мудрість допоможуть досягти нових звершень! 




Зі щирою повагою 
Від імені колективу ВІППО 
Ректор  






























































Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Колектив Комунального навчального закладу 
Київської обласної ради «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів» 
щиро вітає Вас з ювілеєм! 
 
Ми знаємо Вас як неординарну особистість, умілого й мудрого 
керівника, висококваліфікованого науковця, пишаємося Вашим 
невичерпним інтелектуальним потенціалом, духовністю, успіхами і 
досягненнями. 
Високий рівень професіоналізму, талант, безмежна відданість 
справі, працьовитість і наполегливість у досягненні поставлених 
цілей дали змогу Вам досягти вагомих успіхів у науковій діяльності 
та управлінні очолюваною Вами науковою установою, здобути шану 
та повагу серед учених України й зарубіжжя. 
Упевнені, що діяльність колективу очолюваного Вами 
університету і в подальшому сприятиме успішному реформуванню 
освітньої галузі, входженню її як рівноправного партнера в європейське 
освітнє співтовариство. 
У день Вашого ювілею, вельмишановний Миколо Олексійовичу, 
ректорат, науково-педагогічні і педагогічні працівники Київського 
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів щиро 
зичать Вам миру, міцного здоров’я, щастя, благополуччя, оптимізму, 
невичерпної енергії, любові і добра, затишку й тепла, вірних друзів, 
невпинного поступу вперед, нових звершень і досягнень у розвитку 
освіти і науки України!  
Нехай Ваше життя буде світлим і радісним, як погожий 
весняний день, а дружні вітання додадуть життєвої наснаги у 
невичерпну скарбницю Вашої душі! 
Висловлюємо Вам щиру вдячність за плідну й результативну 














Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Сердечно вітаю Вас із 60-річчям! 
 
Відрадно, що сьогодні Вам удається гармонійно 
поєднувати плідну наукову, педагогічну та  
громадську діяльність з відповідальною  
роботою ректора УМО.  
 
Завдяки також Вашому організаційному таланту, 
професіоналізму та творчій енергії в УМО підвищується якість 
професійної педагогічної освіти, удосконалюється матеріально-
технічна база, впроваджуються інноваційні методики навчання, 
сучасні управлінські підходи, розвиваються контакти з закладами 
післядипломної освіти України та навчальними центрами світу.  
Ваші високі ділові й особисті якості викликають повагу Ваших 
колег, друзів та численних учнів. Упевнений, що під Вашим 
керівництвом Університет буде динамічно розвиватися, тримати 
планку головного навчального та науково-дослідного центру 
педагогічної освіти України.  
Прийміть мої побажання міцного здоров’я, невичерпної енергії, 
щастя, добробуту та подальшої плідної діяльності з реалізації 







В.о. ректора комунального закладу  
«Запорізький обласний інститут  
післядипломної педагогічної освіти»  
Запорізької обласної ради,  
кандидат філософських наук,  













































































Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Сердечно вітаємо Вас із ювілеєм! 
 
Ваші професіоналізм та креативність, постійне фахове 
зростання, самовіддана подвижницька праця щодо системної 
модернізації освіти, її розвитку й формування інформаційного 
суспільства, інноваційної спрямованості педагогічної свідомості 
особистості, якісного менеджменту для професійного зростання 
освітян сприяли підготовці яскравої плеяди висококваліфікованих 
фахівців, що змінюють національну науку й освіту, прославляють її у 
світі.  
Утверджуючи статус української освіти та сприяючи піднесенню 
її престижності, Ви уособлюєте споконвічне прагнення людини до 
вдосконалення, навчаєте молоду наукову парость осягати істини, 
розвивати здібності й таланти, спираючись на власні вміння й досвід, 
формуєте їхні громадянські, національні, моральні, світоглядні 
орієнтири й цінності. 
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, натхнення, творчих успіхів у 






Адміністрація та колектив комунального закладу  
«Кіровоградський обласний інститут  
післядипломної педагогічної освіти  







Вельмиповажний Миколо Олексійовичу! 
 
Від імені науково-педагогічного колективу 
Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти прийміть найщиріші вітання  
з нагоди прекрасного свята –  
Вашого Дня народження. 
 
Ювілей – це яскраве свідчення невтомної праці, результативності, 
відданості та поваги багатьох поколінь освітян. Пройшовши шлях від 
молодого вчителя, директора школи, народного депутата України, 
досвідченого працівника юридичної та  адвокатської галузі  до поважного 
керманича, члена-кореспондента Академії наук вищої освіти України, 
доктора філософії, професора однієї з найпотужніших освітянських 
установ – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Ви зарекомендували 
себе досвідченим педагогом, мудрим керівником, добрим господарем та 
грамотним менеджером. 
Очолюючи потужний науково-педагогічний колектив, Ви 
допомагаєте створювати генерацію нового вчительства, яке не 
засиджується на старих стереотипах навчання, а втілює якісний і корисний 
контент, нові думки, сучасні ідеї. Ваша мудрість, титанічна робота, 
організаторський талант скеровані на становлення та ствердження 
молодих і перспективних освітян. Ви знаходите талановиті родзинки, 
даруєте шквал позитивних емоцій, незабутніх вражень, шалених ідей, 
запалюєте вогник надії та розтоплюєте кригу недовіри.  
Продовжуйте та примножуйте визначні надбання та славні традиції 
української школи та педагогіки, посилюйте освітянські спільноти шляхом 
підтримання лідерського потенціалу, вивчайте найкращий світовий 
досвід, виважено втілюючи в українські реалії, упроваджуйте навчання 
впродовж життя, готуючи нову освітянську спільноту, яка будуватиме 
незалежну і соборну Україну. 
Зичимо Вам міцного здоров’я, успіхів та творчості, розуміння та 
наснаги, добробуту та мирного неба.  




Директор Закарпатського інституту 










 Миколо Олексійовичу! 
 
З нагоди Вашого  
славного ювілею –  
60-річчя від дня народження –  
прийміть щирі вітання  
з Буковини від колективу  
Інституту післядипломної  
педагогічної освіти  
Чернівецької області. 
 
Життя – це книга. Є люди, які її пишуть. Є ті, які читають і живуть так, 
як хтось написав… Миколо Олексійовичу, Ви належите до тих людей, які 
свою книгу життя пишуть самі! Велику кількість сторінок уже написано: 
учитель початкових класів сільської школи на Чернігівщині – ректор ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти», член-кореспондент Академії наук 
вищої освіти України, доктор філософії. Однак попереду ще не менша 
частина шляху, адже у Вашому серці живуть юнацький запал і молодецька 
завзятість. Нехай книга Вашого життя буде яскравою, повною незабутніх 
вражень, неймовірних успіхів, щастя, радості й любові! 
60 – відмінна дата! Відмінна дата вимагає відмінних побажань 
відмінних успіхів, відмінних перемог і відмінного здоров’я! 60 – це не лише 
роки, це досвід, це мудрість, це повага! Це час, коли починається чудова 
пора життя, наповнена світлими спогадами, теплими зустрічами, новими 
захопленнями і починаннями. Щиро вітаємо Вас, Миколо Олексійовичу, з 
цією важливою датою і бажаємо в повному здоров’ї і з оптимізмом 
продовжувати свій шлях, пишатися прожитими роками і досягнутими 
успіхами, дорожити рідними і близькими! Хай підкореною стане ще не 
одна вершина, хай рівно стелиться дорога, хай новий світанок дарує 
впевненість у завтрашньому дні! 
Вітаємо Вас із ювілеєм і бажаємо здоров’я тіла, молодості душі, 
блиску в очах! Нехай легка хода говорить усім навколо про молоді сили, 
радість і запал буття! Міцного авторитету на роботі, а вдома – теплоти і 
любові! Бажаємо Вам завжди бути в гармонії з собою! З роси Вам і води!!! 
 
З повагою 
Директор за дорученням колективу  
















































































































Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Прийміть найщиріші й найтепліші вітання  
з нагоди Вашого ювілейного дня народження!  
Від усього серця висловлюємо Вам  




Цінуємо й поважаємо Вас як знаного фахівця, державного службовця, 
дипломата, освітянина. Бажаємо Вам залишатися таким енергійним, 
діловим, чуйним, життєрадісним чоловіком, по-справжньому мудрим 
керівником провідного університету, флагмана інновацій і розвитку, 
зразком відданості професії, захопленості науковою справою, 
професіоналізму, працьовитості, щирості, відкритості! Нехай кожен Ваш 
новий день буде щедрим на успіхи й перемоги, багатим на радісні звістки, 
приємні події, особисті досягнення та благородні справи! Нехай і надалі 
буде плідною Ваша нелегка праця на благо освітньої сфери, твердою буде 
віра і непоборною буде сила духу! Здоров’я Ваше нехай завжди буде 
міцним, успіхи такими, що вражають, друзі вірними, а родина нехай 
процвітає в добробуті. Нехай таланить Вам в усьому ще многі і благії літа! 
 
На довгий вік, на многі літа, 
На шану від людей, тепло родинне 
Стелися, доле, крізь усе життя, 
Лише добром для доброї людини. 
Бажаємо, щоб кожне починання 
Було успішно втілене в життя, 
Нехай людська повага і визнання 
Крокують поруч з Вами в майбуття. 
Любові Вам і злагоди в родині, 
Не знати горя, смутку і біди, 
Хай прибуває щедро Вам щоднини 




Директор Інституту підвищення 
кваліфікації, перепідготовки 
Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди, 
кандидат педагогічних наук, професор 









Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
У день Вашого ювілею –  
60 річчя від дня народження –  
прийміть від президії Ради директорів  
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації  
Львівської області найщиріші,  
сповнені глибокої поваги вітання. 
 
 
Ваш, Миколо Олексійовичу, трудовий шлях – це творче зростання, прояв 
таланту як організатора і вмілого керівника, гідний приклад самовідданого 
служіння народові і Батьківщині. Притаманні Вам почуття високого обов'язку за 
доручену справу, творчого неспокою, турботи про людей, активна громадська 
робота забезпечили Вам заслужений авторитет і повагу.  
Сьогодні, шановний Миколо Олексійовичу, у Вашому життєвому доробку 
науковця, керівника, педагога, людини є авторитет, компетентність, визнання, 
професіоналізм, відповідальність, державницьке мислення, активна громадянська 
позиція, принциповість, а також досвід і мудрість, що гарантує Вашу подальшу 
успішність. Ми переконані, що Ви –новатор, прагматик, реаліст, якому добре відомі 
не тільки досягнення, а й проблеми освітян. Ви окрилені надією й упевненістю на 
достойне майбутнє очолюваного Вами науково-педагогічного колективу. 
Ми щиро вдячні за плідну співпрацю з Центральним інститутом 
післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України з 
питань розвитку та професійного вдосконалення педагогічних працівників 
коледжів і технікумів Львівщини. 
У цей урочистий день зичимо Вам міцного здоров'я, добробуту, довгих і 
світлих років життя, подальших успіхів у справі служіння народу незалежної 
України. Нехай у нескінченних щоденних турботах зігрівають Вас тепло і любов 
рідних і близьких, а Ваша повсякденна нелегка діяльність на вкрай відповідальній 
посаді буде щедрою на нові ідеї, відкриття, мудрі й далекоглядні рішення, які 
допоможуть виконати поставлені завдання й здійснити задумані плани в ім’я 
розбудови української освіти.  
Нехай Вас завжди супроводжують творче натхнення й наснага, оптимізм, 
добро, гармонія, успіх, повага та ніколи не вичерпується Ваша особиста людська 
порядність, доброта, відкритість, толерантність, прагнення прийти на допомогу, а 
людська шана буде подякою за плідну працю. 
Нехай Вам додадуть упевненості дружні почуття усіх, хто поруч із Вами, нехай 
і надалі буде прихильною до Вас доля, даруючи радість і щастя на многі літа! 
 
З повагою 
Голова Ради директорів ВНЗ І–ІІ р. а. Львівської області,  
директор Технологічного коледжу ДВНЗ «НЛТУ України»  







































































































































































































































































Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
З глибокою повагою вітаємо Вас з Днем народження! 
 
Ваш безцінний внесок у розвиток української науки та освіти – це 
результат комплексної, цілеспрямованої та наполегливої роботи, яка 
заслуговує найвищої винагороди. Ваші креативні досягнення, 
дослідницька діяльність і досягнення в галузі науки та освіти 
сприяють визнанню, а також схвалення лідерами педагогічних наук 
як в Україні, так і закордоном. Ваші наукові досягнення переконливо 
довели: Микола Олексійович – це приклад сучасного науковця, 
сповненого енергії, харизми, незалежності, впевненості у своїх 
можливостях, приклад креативного мислення, відваги та 
наполегливості, щедрості душі та безмежної спраги до креативної 
творчості, екстраординарної сили та привабливості, вміння 
підтримки, турботи про колег та друзів. 
Нехай мудрість завжди буде у Ваших світлих, благословенних 
намірах, нехай у всіх справах Вас підтримують однодумці, хай у 
Вашому серці та душі завжди панує світло та тепло людської 
вдячності за всі добрі справи, які Ви щиро робите для інших. Нехай 
Ваше життя і Ваш професійний шлях будуть сповнені приємними 
відкриттями та досягненнями, а всі добрі вчинки повертаються 
стократно! 
Ми щиро від душі бажаємо Вам натхнення, невичерпної творчої 
енергії! Нехай Ваш небесний захисник впродовж багатьох-багатьох 
років винагороджує Ваші зусилля великим успіхом, дарує вдачу та хай 




















Dear Mikola Oleksiyovich! 
 
On behalf of the Eastern European Mission Board of Trustees plus the United States 
and European staff of EEM, we would like to wish you a very Happy Birthday.  Each birthday 
is the first day of another 365-day journey. We wish you good health and a year filled with 
peace and joy. 
We would also like to thank you for support and partnership of the character 
education program with EEM and Eastern European Humanitarian Missions (EEHM) as we 
work together with faculty, administration, and students to enable this program to succeed at 
your university. May you and the university continue to be blessed by teaching these 
important values. 
 




Eastern European Mission 
Robert A. Burckle 
 
 
Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Від імені Довіреної Ради Східноєвропейської Місії та працівників 
представництва СЄМ в Сполучених Штатах та Європі, ми хотіли б побажати Вам 
щасливого Дня народження. Кожен День народження – це перший день нової 365-
денної подорожі. Бажаємо Вам міцного здоров'я і року, сповненого миру та радості. 
Ми також хочемо подякувати Вам за підтримку та партнерство з освітньою 
програмою СЄМ та Східноєвропейською Гуманітарною Місією (СЄГМ), оскільки ми 
співпрацюємо разом з викладачами, адміністрацією та студентами, щоб ця програма 
могла успішно реалізовуватись у Вашому університеті. 

























Dear Mikola Oleksiyouvich! 
 
On behalf of Association of Mercy Emmanuel we  
congratulate you on your Birthday! We sincerely thank 
you for the great beginning of our fruitful cooperation 
between the University of Management of Education 
and Emmanuel. We believe that our partnership will last 
for many years and will bring many good results  
for our society. 
 
Let me express our sincere wishes of good health, happiness and success. I 
believe as I once read, «You were designed for accomplishment, engineered for 




President of the Association «Emmanuel» 
Steve Weber Paul 
 
 
Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Від імені Асоціації милосердя «Еммануїл»  
вітаємо Вас із днем народження.  
Щиро дякуємо за плідну співпрацю  
між Університетом менеджменту освіти й  
Асоціацією милосердя «Еммануїл».  
Віримо, що наша плідна  
спільна діяльність триватиме і далі. 
 
Прийміть наші щирі побажання міцного здоров'я, щастя й успіхів. 
Бажаємо Вам ніколи не зупинятися на досягнутому, і далі рухатися вперед 
до нових і нових вершин. Нехай Бог допоможе Вам утілити у життя всі Ваші 





Президент Асоціації «Еммануїл» 






















Dear Mikola Oleksiyovich! 
 
On behalf of the Ukrainian Bible Institute we want to extend our 
congratulations on your Birthday, and to wish you a very Happy Birthday. We 
appreciate so much the cooperation between the University of Management of 
Education and UBI. We also look forward to our continued cooperation in the 
future. 
This birthday is very significant in your life and we hope that you have 
many more years of good and healthy life in the future. We ask that God’s 
blessings be upon you and that Нe gives you peace and joy. 
 
Congratulations 
Honorable President of Ukrainian Bible Institute 
Jay Don Rogers 
 
 
Шановний Миколо Олексійовичу!  
 
Від імені Українського біблійного інституту вітаємо Вас із днем 
народження. Ми високо цінуємо співпрацю між Університетом менеджменту 
освіти та УБІ і сподіваємося на її продовження в майбутньому.  
Цей день народження дуже важливий у Вашому житті, і ми 
сподіваємося, що у Вас попереду ще багато років плідного і здорового 
життя. Ми просимо, щоб благословення Божі були на Вас і щоб Він дав вам 




Почесний президент Українського біблійного інституту  














Прийміть щиросердні,  
сповнені людської шани 
 й поваги привітання  
з нагоди Вашого ювілею. 
 
 
Господь благословив Вас активним, багатим та цікавим життям. 
Притаманний Вам талант організатора, помножений на велике 
бажання працювати та робити людям добро, став невід’ємною 
складовою успіху Університету менеджменту освіти. Своїм умінням 
взаємодіяти з людьми, аналізувати й оцінювати їхню роботу Ви 
заслужили авторитет і глибоку довіру колег, колективу та партнерів! 
Нехай невичерпна енергія, оптимізм і мудрість і надалі будуть 
Вашими постійними супутниками в житті. 
Нехай Вас підтримують і надихають світлі люди, розуміють і 
допомагають колеги, нехай оминають Вас негаразди й 
непорозуміння. 
 





З найкращими побажаннями  
дружний колектив  
ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія»  










Допомогу і підтримку –  






Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Найкращим пошануванням споконвіку  
було і залишається слово.  
Тож прийміть найщиріші слова вітання  
від педагогічного колективу КВНЗ КОР  
«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»  
з нагоди славного ювілею. 
 
Кожен ювілей – визначна дата для людини, особливо у наш 
мінливий, швидкоплинний час. Цьогоріч скарбниця Вашого життя 
поповнилася ще одним роком, а отже, збагатився Ваш інтелектуальний, 
духовний і професійний досвід. Ми знаємо, що Ваша невичерпна 
багаторічна праця десятиліттями сприяла розбудові української науки, а 
значить, розвитку української держави й суспільства. Тож нехай Ваші 
здобутки множаться, енергія не вичерпується, а нові вершини 
підкорюються легше!  
Висловлюємо щирі слова вдячності за співпрацю і допомогу в 
організації науково-дослідної роботи, підвищення фахової кваліфікації 
педагогів нашого закладу, у розробленні та реалізації проекту «Система 
наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у 
комплексі "ліцей – коледж"». Нехай і надалі Ваші професіоналізм і 
наполегливість будуть рушійною силою у процесі реалізації нових наукових 
проектів, а незламна воля підтримує Вас на шляху до поставленої мети. 
Нехай кожен день додає Вам життєвих сил, оптимізму та наснаги для 
реалізації найсміливіших планів і задумів, а міцне здоров’я та гарний 
настрій сприятимуть подальшій успішній праці в ім’я розквіту рідної землі! 
Нехай Боже благословення завжди буде з Вами, даруючи непохитні 
віру, надію, любов! 
З вдячністю та повагою до Вас педагогічний колектив КВНЗ КОР 
«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж». 
 
З повагою  
Директор, кандидат педагогічних наук,  













Колектив Державного  
навчального закладу  
«Одеський центр  
професійно-технічної освіти»  
щиро вітає Вас із ювілеєм! 
 
 
Ми раді творчій співпраці з Державним вищим навчальним закладом 
«Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних 
наук України, який Ви очолюєте! Особливо плідним є педагогічний 
експеримент всеукраїнського рівня під проводом провідного вченого 
Університету в галузі теорії і методики професійної освіти професора 
Л. М. Сергеєвої, який проаодиться упродовж 2016–2019 рр. 
Ваш трудовий та професійний шлях, Ваш досвід в освітній діяльності, 
Ваш професіоналізм у сфері керівництва є вірною запорукою того, що 
методологічна та наукова бази освітніх реформ, які тривають в усіх 
галузях народної освіти, спираючись на досягнення фахівців на місцях, 
допоможуть втілювати передові розробки та винаходи педагогів у життя. 
Україна змінюється, змінюється світ, і нам, освітянам, треба 
враховувати ці фактори, адже ми працюємо заради майбутнього, і тому 
маємо навчати молодь якнайкраще, орієнтуючись на передові досягнення 
сучасності. 
Вітаючи з ювілеєм, бажаємо Вам, високодостойний Миколо 
Олексійовичу, творчої наснаги у благородній справі працівника освіти, 
міцного здоров’я, талановитих колег та учнів, гідних партнерів. Нехай 
Ваша енергійність, цілеспрямованість та професіоналізм, Ваше вміння 
зібрати навколо себе однодумців, допомагають Вам знаходити правильні 
рішення з будь-яких питань, долати виклики, які ставить перед нами 
сучасне життя.  
Ви молоді душею, тож бажаємо Вам здійснення нових добрих справ, , 




Директор Сергій Сущенко 
і весь колектив ДНЗ «Одеський 








Шановний Миколо Олексійовичу! 
Дозвольте від імені колективу працівників  
та учнів Криворізького професійного  
гірничо-технологічного ліцею  
щиро привітати Вас з нагоди ювілею! 
У цей день на Вашу адресу буде сказано багато чудових 
слів, сповнених глибокої пошани за ті славні справи, які 
Ви звершили у своєму житті,  
а їх було чимало.  
Це будуть дуже справедливі й щирі слова, які ідуть від душі, і досить важко 
сказати щось своє особливе, але Ви варті того, щоб їх відшукати. Тож приміть наше 
щире вітання з Криворіжжя. 
Уся Ваша трудова біографія, яку Ви розпочали у дев’ятнадцятирічному віці після 
закінчення Лебединського педагогічного училища імені А. С. Макаренка учителем 
початкових класів у сільській школі на Чернігівщині, є яскравим прикладом 
самовідданого та сумлінного служіння справі всього Вашого життя – освіті. Ви пройшли 
нелегкий, але завжди бездоганний шлях творчого та службового зростання, на якому Вам 
неодноразово доводилося проявляти свої неабиякі природні розумові здібності, завидну 
працьовитість та вольові якості свого характеру. 
У міру того, як Ви здобували одну вищу освіту за другою, змінювалися 
відповідальні службові посади, які Ви обіймали, віддаючи дорученій справі всі свої 
знання та сили. Та не змінювався головний пріоритет Вашого життя – самовіддана 
праця на розвиток України й її народу. 
На всіх посадах Вам вдалося залишити глибокий слід високого професіоналізму та 
новаторської думки. Численні високі звання та нагороди, яких Ви на цей час удостоєні, це 
справедлива оцінка Вашої професійної й громадської діяльності.  
Чимало своїх зусиль Ви доклали для поліпшення якості професійної освіти, за що 
Вам слова особливої вдячності. Нам дуже приємна Ваша увага до роботи 
експериментального майданчику всеукраїнського рівня «Педагогічні умови формування 
конкурентоздатності фахівців гірничого профілю у професійних навчальних закладах» 
(науковий керівник експерименту – Сергеєва Лариса Миколаївна, доктор педагогічних 
наук, професор ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України). 
Науковий консультант експерименту – Ничкало Неля Григорівна, академік-секретар 
Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН України). 
Тож бажаємо Вам, шановний Миколо Олексійовичу, міцного здоров’я, активного 
довголіття, постійної наснаги для нових трудових звершень, гармонії в особистому житті. 
 
З повагою  
За дорученням колективу  
директор Криворізького професійного  
гірничо-технологічного ліцею, заслужений працівник 
народної освіти України, повний кавалер  








Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Свій ювілей Ви зустрічаєте в розквіті сил, сповнені запалу й 
енергії, нових задумів та ідей. Висловлюємо глибоке шанування Вам – 
професіоналові, чесній, порядній, вольовій та інтелігентній людині, 
для якої інтереси й результати праці – понад усе. 
Ваша професійна майстерність, життєвий досвід, висока 
відповідальність і зацікавлене ставлення до педагогів-новаторів з 
боку співробітників університету, який Ви очолюєте, стали 
запорукою співпраці з Миколаївською спеціалізованою школою 
«Академія дитячої творчості». 
У всі часи перспективність і ефективність розвитку освітнього 
закладу потребує глибокого професійного науково-теоретичного 
супроводу. Саме таку, багаторічну підтримку в реалізації 
експериментальної діяльності, отримує наша школа від Державного 
вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти».  
Ми пишаємося тим, що маємо честь співпрацювати з Вами на 
ниві вітчизняної освіти й науки. Міжнародна школа «Академія 
педагогічної творчості», функціонування якої Ви підтримали - є 
джерелом освітніх інновацій і пропаганди мудрих педагогічних ідей і 
досвіду освітян з усієї України! 
Нехай доля збагачує життєвою мудрістю, натхненням і радістю 
сьогодення, кожен день дарує Вам гарний настрій, доброзичливість, 
любов рідних, добробут, радість, нові творчі звершення. 
Нехай Ваш життєвий досвід, мудрість, працелюбність, 







З повагою і найкращими побажаннями  
від педагогічного колективу  
Миколаївської спеціалізованої школи  
«Академія дитячої творчості»,  
на чолі з директором, кандидатом педагогічних наук, ЗПО  







Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
 
Маємо щасливу нагоду  
сердечно привітати Вас  
із ювілейним днем народження! 
 
Ваше життя сповнене творчими здобутками, 
повагою та захопленням колег, розумінням близьких. Ми знаємо Вас як 
яскраву, неординарну особистість, висококваліфікованого, умілого 
керівника, науковця, професіонала вищого ґатунку, якому притаманні 
безмежна відданість справі, талант, працьовитість, наполегливість у 
досягненні поставлених цілей. Учитель за покликанням, Ви пройшли 
професійний шлях становлення Педагога і далі реалізовуєте свою високу 
життєву мету на теренах української науки. Особливої значущості Ваш 
життєвий, громадський та науково-педагогічний професійний досвід 
набуває в системі підготовки майбутніх поколінь науковців, педагогів-
практиків, що разом із Вами і надалі працюватимуть для зміцнення освіти і 
науки України. Ми горді тим, що плідна співпраця з Вами відкриває перед 
педагогами школи-інтернату «Дивосвіт» нові обрії професійного 
становлення. Наші спільні науково-педагогічні пошуки тривають, 
попереду – нові відкриття, перемоги, досягнення! 
Нехай Ваша плідна творча діяльність, перевірена багаторічною 
працею, мудрість, збагачена досвідом, щедрим колосом вінчає освітянську 
ниву України. Зичимо Вам, дорогий ювіляре, широких і щасливих доріг, 
оптимізму і віри, здійснення усіх планів, намірів та сподівань, здоров’я, 
удачі, плідної і творчої праці. Нехай кожен день буде осяяний високим 
злетом душі, а добре самопочуття і гарний настрій стануть запорукою 
злагоди, шани та любові, увінчаних добром і миром! 
З вдячністю та повагою до Вас педагогічний колектив комунального 
закладу «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ–ІІІ 
ступенів "Дивосвіт"» Запорізької обласної ради – експериментального 





Директор, кандидат педагогічних наук, 
заслужений працівник освіти України 
Овсієнко Яніна Миколаївна  








Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
 
Прийміть теплі та щирі вітання з ювілейним днем 
народження від колективу  
Мелітопольської гімназії № 9  
Запорізької області – експериментального закладу  
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  
НАПН України! 
 
Бажаємо Вам міцного здоров’я, добробуту, оптимізму, особистого 
щастя, невичерпної енергії, невпинного руху вперед до нових творчих 
вершин. Нехай в усіх починаннях Вас супроводжують розуміння і 
підтримка з боку близьких та рідних, колег та однодумців, а професійна 
діяльність неодмінно буде сповнена творчими перемогами, новими 
цікавими освітніми проектами та поповненням Ваших наукових здобутків 
у сфері освітнього менеджменту та системи післядипломної освіти. Ми 
знаємо і цінуємо Вас як талановиту особистість, ініціативного, 
прогресивного, професійного організатора та керівника, відданого 
професійній справі, працьовитого та наполегливого науковця, який 
упевнено може пишатися своїм духовним та інтелектуальним 
потенціалом, успіхами й професійними досягненнями.  
Нехай Ваша активна громадянська позиція, служіння ідеалам добра і 
справедливості завжди будуть прикладом для наслідування, а вірність 
обраній справі сприятиме подальшому розвиткові вітчизняної 
післядипломної освіти в Україні. Ми безмежно вдячні за підтримку й сприяння 
науково-експериментальній діяльності нашого ліцею впродовж багатьох 
років. Сподіваємося, що наш спільний шлях у світлі упровадження освітніх 
реформ та інновацій буде довгим, успішним і плідним. Бажаємо Вам добра, 
успіхів і нових наукових здобутків! Нехай життєвий шлях буде довгим та 
щасливим, а серце випромінює світло й любов! 
З вдячністю та повагою до Вас педагогічний колектив 
Мелітопольського ліцею № 9 Мелітопольської міської ради Запорізької 






Чугай Людмила Віталіївна 










У житті кожної людини ювілей є не тільки  
віковою віхою, а й своєрідним етапом життя,  
коли варто оцінити пройдене й узагальнити досягнення.  
Вам є чим пишатися – вагомим творчим доробком  
наукових праць, набутим високопрофесійним досвідом  
управління й менеджменту, великим професійним творчим 
колективом, який під Вашим керівництвом досягає  
нових вершин на науковому небосхилі  
української науки й післядипломної освіти. 
 
Свій ювілей Ви зустрічаєте у розквіті творчих сил, з багажем креативних планів і 
задумів. Для нас Ваша професійна й наукова діяльність, присвячена викладацькій та 
науковій роботі, управлінню, удосконаленню менеджменту в освіті, є безцінним 
прикладом служіння науці, освіті й менеджменту в освіті. Беззаперечний Ваш 
авторитет і глибока довіра панують і серед когорти управлінців-освітян – директорів 
закладів загальної середньої освіти України, вагомою часткою якої є школи, залучені до 
активної дослідно-експериментальної та науково-дослідної роботи в партнерстві з 
Вашим Університетом. 
З безмежною вдячністю та вірою у спільні новітні досягнення у науці й практиці 
висловлюємо Вам найкращі побажання здоров’я, щастя й успіхів в усіх важливих 
творчих справах. Дякуємо за сприяння й підтримку нашої спільної науково-
експериментальної діяльності та сподіваємося на подальшу взаємодію й співтворчість 
для досягнення нових вершин. Віримо, що наше партнерство є важливим етапом 
розбудови новітніх партнерських плідних творчих стосунків між науковцями високого 
ґатунку й практиками. 
З вдячністю та повагою до Вас педагогічний колектив Запорізького класичного ліцею 
Запорізької міської ради Запорізької області – експериментального закладу ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» НАПН України.  
 
 
Ви відома й поважна людина, 
Ви для всіх освітян – корифей. 
З ювілеєм Вас щиро вітає 
Запорізький класичний ліцей. 
В Вас ми бачимо нашу підтримку, 
В Вас є досвід, знання і бажання, 
Щоб нова українська освіта 
Здобула в цілім світі визнання. 
Ми пишаємось нашим ліцеєм. 
Наша школа – майбутнє країни. 
Ми виховуємо нову еліту, 
Що збудує свою Україну. 
Вам бажаємо, пане Миколо, 
Сил, натхнення і серця горіння, 
Щоб під Вашою мудрою опікою 







Баньковська Олена Григорівна 















Щиросердно вітаємо Вас зі знаковою 
датою й віншуємо як визнаного лідера 
нашої університетської громади! 
 
 
Магічну й красиву шістку поставило Вам життя за красу і велич Вашої душі, 
за Вашу духовну щедрість! А ще – за високий професіоналізм, надзвичайну 
працелюбність і щоденну невтомну працю з розбудови Університету менеджменту 
освіти та створення його позитивного іміджу в освітньому просторі! Захоплюємося 
Вашим управлінським та дипломатичним талантом, умінням ефективно працювати 
й організувати роботу в різні часи, – які б вітри не гортали сторінки нашої історії!  
В освітньому просторі України та зарубіжжя Вас знають як інноваційного 
керівника, завжди відкритого новому досвіду; творчу і самобутню особистість,  яка, 
неперервно розвиваючись, подає приклад професійного самовдосконалення усім 
іншим працівникам нашого закладу освіти; шляхетну, відповідальну людину й 
справжнього чоловіка, слово якого, як криця, й ніколи не розходиться зі справами.  
Дякуємо Вам, Миколо Олексійовичу, за радість професійного спілкування та 
турботливу увагу до колективу Університету менеджменту освіти! Зичимо Вам 
добра і щастя, щоб стелилась барвінком пошани і поваги колег та однодумців Ваша 
життєва дорога, щоб кожен ранок зустрічав вас стоголосим пташиним хором і 
посмішками рідних людей та друзів. 
Бажаємо Вам тріумфальних успіхів в управлінській і науково-педагогічній 
діяльності! Ми – Ваші колеги й однодумці – не підведемо Вас, адже нас єднає не 
лише любов до рідного Університету та педагогічної науки, а й бажання приносити 





Перший проректор –  
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи 
В. А. Гладуш, 
проректор з науково-методичної роботи та міжнародних зв'язків 
О. М. Отич, 
проректор з цифровізації науково-освітньої діяльності  
О. М. Спірін, 
проректор з організаційних питань  
та адміністративно-господарської роботи 


















Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого Дня народження! 
Зичимо Вам міцного здоров’я, особистого щастя, злагоди, 
чудового настрою, родинного затишку та сімейного добробуту, 
професійних успіхів та особистих творчих досягнень! 
Нехай завжди Вас супроводжує вдача, постійно зігріває тепло 
людської вдячності, а будні й свята наповнюються радістю, світлом та 
любов’ю рідних та близьких. 
Вічної молодості Вашій душі та доброти серцю, здійснення всіх 
Ваших планів та сподівань!  
 
Щоб спокій і мир панували в родині, 
Щоб щастя всміхалось Вам кожну годину! 
Нехай обминають Вас болі й тривоги, 
Хай стелиться довга життєва дорога, 
Хай легко працюється, гарно живеться, 
Все вміється, множиться та удається! 
Здоров'я міцного, щастя без краю 
Усього найкращого ми Вам бажаєм! 
Хай радість приносить кожна хвилина, 
Щасливою буде життєва стежина  
для Вас і родини на довгі літа! 
 
 
учений секретар  


















Від усієї аспірантської спільноти Університету  
прийміть щиросердні привітання з нагоди Вашого ювілею! 
 
У цей святковий день разом із побажаннями здоров’я, щастя, та 
родинних гараздів бажаємо Вам ще довгі роки мати добру наснагу й 
натхнення, бажання невпинного руху вперед на ниві благородного 
служіння вітчизняній освіті й науці. 
Найвищий професіоналізм, талант, безмежна відданість справі, 
працьовитість і наполегливість у досягненні поставлених цілей дали 
змогу Вам досягти значних успіхів у Вашій діяльності, здобути шану 
й повагу серед колег та аспірантів. 
Упевнені, що Ваші прекрасні людські якості, досвід, мудрість та 
неупередженість в ухваленні рішень будуть і надалі спрямовані на 
розвиток Університету менеджменту освіти. 
Нехай в усіх починаннях Вас супроводжують розуміння і 
підтримка з боку колег та однодумців, а добре самопочуття і гарний 
настрій стануть запорукою подальшого процвітання.  
 









Завідувач аспірантури  
О. Л. Ануфрієва 
та аспіранти  














Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 




Ваш життєвий шлях – справжній приклад служіння науці й 
суспільству.  
Ви маєте досвід і вагомі досягнення у дипломатичній роботі, 
юридичній діяльності й адвокатській практиці, господарській 
діяльності та викладацькій роботі у вищій школі. Ваш особистий 
внесок у розвиток національної освіти, багаторічна плідна науково-
педагогічна діяльність і високий професіоналізм спонукають нас 
висловити слова щирої вдячності та впевненості у тому, що колектив 
Університету менеджменту освіти завжди пишатиметься Вашими 
професійними успіхами й досягненнями.  
Адже бути педагогом і науковцем сьогодні означає виховувати й 
навчати молодь, здатну творити суспільство майбутнього, втілювати 
в життя педагогічні інновації, самовіддано слугувати двом вічним 
цінностям: просвіті та гуманності. 
Бажаємо Вам міцного здоров’я, життєвої енергії, родинного 
затишку та добробуту, сил і наснаги, професійного натхнення, 








Колектив відділу  
роботи з персоналом  











Увесь дружний колектив відділу  
науково-організаційної роботи  
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  
НАПН України з надзвичайною шаною 
і глибокою повагою  
вітає Вас із днем народження! 
 
 
Цей ювілей – чудова нагода, аби вшанувати Ваш внесок у розвиток 
української освіти та науки, оцінити Вашу складну та наполегливу роботу. 
Ваш творчий доробок, дослідження та досягнення в галузі освіти 
сприяють визнанню й утвердженню авторитету педагогічної науки в 
Україні та за кордоном. Тож нехай усі Ваші успіхи та здобутки будуть лише 
в ім’я миру та розвитку! 
Ваші наукові дослідження яскраво і переконливо довели: Микола 
Олексійович – це широкий науково-освітній простір сучасного вченого, це 
невичерпна енергія, харизматичність, незалежність і впевненість у собі, 
сміливість і наполегливість, щедрість душі, жага до творчої праці, системна 
фундаментальність і креативність мислення, надзвичайна сила й 
привабливість, уміння знаходити і берегти друзів та колег. 
Тож нехай у Ваших світлих благословенних задумах завжди буде 
мудрість, в усіх справах – підтримка однодумців, у тілі – завжди здоровий 
дух, у душі і серці – світло і тепло від людської вдячності за всі Ваші добрі 
справи. Нехай Ваш життєвий і професійний шлях сповнюється новими 
злетами й досягненнями, а все зроблене Вами добро повертається 
сторицею! 
Щиро і від душі зичимо Вам натхнення, невичерпної творчої енергії, 
нехай ваш Небесний захисник ще багато-багато років так само щедро 
винагороджує Ваші старання вагомими успіхами, посилає Вам удачу, щоб 
кожен трудовий день повнився новими ідеями та звершеннями! 
 
 
З глибокою повагою  
Колектив відділу науково-організаційної роботи 

















Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Бути гарним начальником дано не кожному, але нашому 
колективу з Вами дуже поталанило!  
Адже це справжній талант — бути таким професіоналом своєї 
справи. Щиро вітаємо Вас із днем народження!  
Бажаємо завжди залишатися таким же уважним, життєрадісним, 
креативним, тактовним, цілеспрямованим, людиною, яка мислить на 
перспективу.  
Бажаємо Вам міцного здоров’я, творчих успіхів, сімейного 
добробуту. Щоб особисте життя надихало Вас на нові подвиги у 
роботі, а робота стимулювала до забезпечення добробуту і комфорту 
у Вашій родині.  
ВІТАЄМО! 
 
У Ваш день народження настав сказати час, 
Що дуже поважаємо ми Вас! 
Ви в міру строгий, в міру Ви серйозний, 
Як керівник Ви просто віртуозний! 
Бажаємо лише вперед іти, 
Щоб неодмінно досягти мети, 
Здоров’я, щастя хочем побажати 




Колектив редакційно-видавничого відділу 
























Шановний Миколо Олексійовичу! 
Дозвольте нашому дружному колективові 
привітати Вас із ювілеєм! 
 
Зичимо Вам невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх 
планів та задумів, щоб підґрунтям щасливого життя та плідної 
професійної діяльності були міцне здоров’я, серце, сповнене любові 
та добра, натхненна думка й щирі почуття. Бажаємо впевнених 
перемог, уміння вести за собою інших, а також зберегти ділові якості, 
творчу наснагу, невичерпну енергію ще на довгі роки. Нехай людська 








З повагою  
Колектив Наукової бібліотеки 







Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Прийміть найщиріші вітання від колективу відділу організації 
навчального процесу та моніторингу з нагоди Вашого 60-річного 
ювілею! 
Працівники Університету знають Вас як високого професіонала, 
принципового й водночас толерантного керівника з активною 
громадянською позицією, наполегливого у досягненні освітніх цілей, 
мудрого та людяного у стосунках з підлеглими. 
Завдяки Вашим особистісним і професійним якостям Ви маєте 
незаперечний авторитет, повагу серед колег та студентів 
Університету. Ви уміло спрямували наш педагогічний колектив на 
здобуття великих і малих вершин у справі розвитку освіти в Україні, 
гідного входження її в європейський освітній простір. 
Бажаємо Вам, щоб Ваша повсякденна праця була щедрою на нові 
ідеї та мудрі рішення, що допоможуть виконати поставлені завдання 
й здійснити задумані плани. Нехай будь-які повороти долі завжди 
відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив! 
Нехай Ваш шлях буде сповненим новими злетами й 
досягненнями, а людська шана буде подякою Вам за плідну працю, 
чуйність, уміння творити добро! 
Зичимо Вам міцного здоров’я, щедрої долі, щастя у житті, 
злагоди, родинного затишку та сімейного добробуту! Нехай Вас 
завжди супроводжує вдача, зігріває тепло людської вдячності, а будні 
і свята наповнюються радістю, світлом і любов’ю рідних та близьких! 
Від щирого серця бажаємо Вам миру, творчої наснаги у 
відповідальній роботі, здійснення заповітних мрій та сподівань! 
Успіхів в усьому задуманому та нових плідних здобутків! Ми 
безмежно цінуємо Ваші людяність та щирість! 





Колектив відділу організації  
навчального процесу та моніторингу 

























Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Сердечно вітаємо Вас із 60-літтям! 
 
Ми знаємо Вас як яскраву, неординарну особистість, 
висококваліфікованого, мудрого керівника, науковця, який по праву 
може пишатися своїм духовним та інтелектуальним потенціалом, 
успіхами й досягненнями. 
У це свято бажаємо Вам міцного здоров'я, щастя, успіхів в усіх 
починаннях, добробуту, миру, щедрої долі, невичерпної енергії та 
нових творчих перемог, здійснення заповітних мрій та сподівань! 
Зичимо Вам невпинного руху вперед. Нехай Вас супроводжують 
розуміння і підтримка з боку колег та однодумців, а професійна 
діяльність приносить задоволення. 
Упевнені, що Ваші досвід, знання і прекрасні людські якості 






З повагою  
Навчально-методичний центр  
організації дистанційного навчання 













Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Колектив Центру мережевих 
електронних освітніх ресурсів 
та наукометрії  
щиро вітає Вас із ювілеєм. 
 
 
Бути ректором – це дуже відповідальна, копітна, але творча 
справа. Як керівник Ви багато зробили для збереження традицій і 
перспективного розвитку Університету.  
Ми дуже цінуємо Ваш високий професіоналізм, інтелектуальний 
потенціал, дивовижні працездатність та ентузіазм. Ви поєднуєте в 
собі вимогливість та принциповість із чуйністю, порядністю й 
уважним ставленням до людей. Наш колектив завжди 
підтримуватиме всі Ваші починання, спрямовані на зміцнення 
позицій Університету в системі національної освіти, які сприятимуть 
розвиткові міжнародних зв’язків. 
Бажаємо Вам міцного здоров'я, добробуту, невичерпної життєвої 
енергії, здійснення всіх задумів і бажань. Нехай життя дарує Вам 
натхнення в усіх починаннях, а кожен новий день приносить радість 







Колектив Центру мережевих  
електронних освітніх ресурсів та наукометрії 























З глибокою повагою, душевною щирістю і сердечним теплом ми, 
працівники відділу науково-методичного забезпечення та 
координації діяльності закладів ППО, вітаємо Вас,  





Зичимо Вам міцного здоров’я, довголіття, гармонії та добра, 
добробуту і щастя, миру й достатку, надії та любові. 
Бажаємо нових творчих успіхів, здійснення благородних задумів 
та починань. 
Бажаємо знаходити нові творчі можливості, сили та наснагу для 












та координації діяльності закладів ППО 








Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Прийміть щиросердечні вітання працівників адміністративно-
господарської служби Університету з нагоди Вашого ювілею! 
 
 
Своєю наполегливою працею Ви внесли вагомий внесок у 
розвиток освіти, що робить Ваш трудовий шлях справжнім 
прикладом для наслідування, а відданість роботі в поєднанні з 
життєвою мудрістю та особистими якостями забезпечили Вам повагу 
колег та студентів.  
Від усієї душі зичимо Вам міцного здоров'я на довгі роки, щастя, 
достатку i добробуту, натхнення у щоденній роботі, нових звершень у 
професійній діяльності. Нехай пройдене i здобуте Вами на життєвих 
дорогах буде опорою i запорукою нових ycnixiв, а знання i досвід 
продуктивно працюють на благо розвитку освіти і науки. Нехай Ваш 
шлях буде наповненим новими злетами й досягненнями.  
Невичерпних сил Вам, наснаги, поваги i шани від людей, 
родинного затишку, здійснення всіх задумів і мрій! Нехай з Вами 








З глибокою повагою  
Від імені колективу АГВ 
Дмитро Стецюк 
 Тетяна Сацюк-Горшкова  
 Людмила Комарова 
Ольга Макаренко 
Микола Полішко 








Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Вітаю Вас щиро з нагоди 60-річчя  
від дня народження! 
 
Ваш життєвий шлях позначений активною  
громадянською позицією, продуктивною  
працею на теренах державотворення,  
відданістю системі освіти, активною участю 
в її становленні в умовах розвитку  
державності України, формування й упровадження ціннісних 
орієнтирів і демократичних основ управління сучасними закладами 
освіти.  
Надзвичайно важливим є Ваш внесок у розвиток вітчизняної 
системи післядипломної педагогічної освіти, у формування 
інформаційного простору освітньої галузі, у становлення 
інформаційно-інноваційної культури сучасного суспільства. Ви 
долучилися до закладання методологічних основ формування 
ідеології інформаційного суспільства XXI століття, розроблення 
стратегічної траєкторії системної модернізації освіти України в 
контексті підвищення її якості, до законодавчого забезпечення 
діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти. Ваш 
життєвий і професійний досвід і надалі сприятимуть успішному 
розвиткові української вищої освіти. 
Попереду у Вас і звершення, і відкриття, і творча праця на 
освітянській ниві. Тож бажаємо Вам міцного здоров’я, творчої 
наснаги, життєвих і професійних досягнень. Нехай домашній 
добробут супроводжує Ваших рідних, а негаразди оминають дорогих 
для Вас людей. 





Директор Центрального інституту  
післядипломної освіти 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 





















Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
Колектив Центрального інституту післядипломної освіти  
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  
щиро вітає Вас із знаменною датою –  
60-ю річницею від дня народження!  
 
У цій даті гармонійно поєдналися і життєва мудрість, і професійний 
досвід, і особисті досягнення, і перспективи на майбутнє. 
Бажаємо Вам, як відомому вченому, вдумливій і принциповій людині, 
досвідченому державотворцю, мудрому керівникові, успішної й плідної 
праці, міцного здоров’я, щирих друзів і вдячних послідовників.  
Ви вивчали життя не лише з вікон службового кабінету, тому добре 
розумієте реалії української вищої освіти, можливості й потреби 
післядипломної освіти педагогів, вразливі місця й перспективи розвитку 
всієї освітньої галузі. Ваш професіоналізм, науковий потенціал, 
управлінську компетентність, спрямованість на інновації і сталий 
суспільний розвиток в Україні та особисту оптимістичну життєлюбність 
вважаємо потужним ресурсом гарантованих успіхів керованої Вами 
установи на теренах освіти. 
Вірність обраній справі – Ваше кредо, тож бажаємо, щоб сил і 
натхнення було вдосталь, щоб задумане швидко з мрії перетворювалося на 
реальність, щоб вистачило наснаги і здоров’я на довгі літа, щоб життя всім 





Колектив Центрального інституту  
післядипломної освіти 

















Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
Колектив кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 
технологій вітає Вас із ювілейним днем народження! 
 
Ваше творче професійне життя, сповнене творчими здобутками, вагомими 
подіями у сфері науки й освітнього менеджменту, є прикладом високого служіння науці 
й освіті України для всіх нас. Ваш життєвий, громадський та науково-педагогічний 
професійний досвід, численні наукові доробки, Ваші управлінські якості визнані всім 
колективом і науковою вітчизняною спільнотою. Ми знаємо і цінуємо Вас як творчу 
яскраву особистість, пишаємося Вашим талантом, працьовитістю, наполегливістю в 
досягненні поставлених цілей. Під Вашим керівництвом ми впевнено крокуємо у 
цифрове майбутнє, разом розбудовуємо майбутнє науки й післядипломної освіти, 
удосконалюємо свою діяльність та досягаємо нових вершин на освітянській ниві. Ви 
надихаєте наш колектив на злагоджену та плідну працю, додаєте впевненості в 
завтрашньому дні! Ви мудрий керівник, який поєднує в собі і вимогливість, і 
демократичність. Ми впевнені, що під Вашим керівництвом досягнемо нових вершин у 
сфері цифровізації, інформатизації в освіті керівних кадрів України, викладачів, 
досвідчених педагогів і надалі удосконалюватимемо свій педагогічний та науковий 
досвід. Колектив кафедри безмежно вдячний за Ваш щоденний самовідданий труд, за 
відкрите серце і повсякчасну турботу про кожного працівника, за Вашу віру у світле 
майбутнє всього Університету і кожного з нас. Віримо, що наш спільний творчий 
науково-педагогічний шлях буде довгим, успішним і щасливим.  
Нехай Ваш запас творчої енергії, творчих сил, терпіння й оптимізму буде 
невичерпним, як і людська вдячність за все добро, яке Ви робите.  
Висловлюємо Вам найкращі побажання здоров’я, щастя й успіхів, оптимізму і 
віри, здійснення усіх планів, намірів та сподівань. Бажаємо добробуту, миру, щедрої 
долі, творчої наснаги. 
Зичимо Вам плідної і творчої праці, реалізації всіх задумів, втілення вагомих 
перспективних проектів, успіхів в усіх важливих творчих справах, досягнення нових 
вершин у відповідальній науковій, управлінській повсякденній роботі. Нехай кожен 
день буде для Вас плідним, а добре самопочуття, гарний настрій стануть запорукою 
злагоди й стабільності для всієї нашої наукової післядипломної родини. 
Бажаємо, щоб Ваша невичерпна творча енергія, удача та високий професіоналізм 




З вдячністю та повагою до Вас  
науково-педагогічний колектив кафедри відкритих освітніх систем  
та інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту  









Шановний Миколо Олексійовичу! 
 
У світлі дні ювілею прийміть  
найщиріші вітання і побажання  
щастя, успіхів, добра! 
 
Ви, досвідчений управлінець, відомий 
науковець, організатор післядипломної  
педагогічної освіти України,  
пройшли шлях професійного зростання від 
рядового працівника до відомого у галузі освіти  
керівника Державного вищого навчального закладу «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України.  
Ваші управлінський досвід, гуманізм, порядність і професіоналізм є 
запорукою успішної роботи всього колективу закладу, збереження і 
примноження кращих традицій Університету, поваги і шани з боку всього 
персоналу.  
Тож дозвольте побажати Вам ще багато десятиліть творчої й 
успішної кар’єри управлінця і науковця, завжди і в усьому знаходити свій 
шлях, надихати колектив на нові звершення, розвивати свою наукову 
школу, бути мудрим наставником для молодих науковців і практиків. Як 
сказав великий Конфуцій, «Хто повторює старе і пізнає нове, той може 
бути керівником для інших». Ви і є саме таким керівником, який постійно 
вчиться і вдосконалюється, своїм прикладом надихає і підтримує тих, кому 
небайдужа доля Університету й України. 
Нехай Ваше життя буде завжди наповнене теплом і радістю 
спілкування з рідними, друзями й однодумцями! І нехай іще багато літ Вас 






Завідувач кафедри публічного адміністрування 
та менеджменту освіти  
Центрального інституту післядипломної освіти  
















Колектив кафедри публічного 
 адміністрування та менеджменту  
освіти щиро вітає Вас 
із 60-річним ювілеєм! 
 
 
Ви – мудрий і досвідчений керівник, креативний, тактовний, 
цілеспрямований, який вміє згуртувати колектив для досягнення вагомих 
результатів, здатний бачити перспективу розвитку Університету 
менеджменту освіти, уміє підтримувати й об’єднувати навколо 
інноваційних ідей усю спільноту післядипломної педагогічної освіти 
України. 
Бажаємо Вам невичерпної енергії на багато десятиліть і нових 
звершень у царині освіти й науки України!  
Нехай Вас завжди супроводжують по життю успіх, здоров’я і щастя, а 
роки проходять у цікавій творчій роботі в колективі однодумців і вдячних 
учнів, серед щирих колег і вірних друзів.  
Бадьорості, оптимізму й успіхів Вам в усіх управлінських і наукових 
починаннях!  










З повагою  
Колектив кафедри  
публічного адміністрування та менеджменту освіти 
Центрального інституту післядипломної освіти  






Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Ваші колеги з великою шаною і повагою сердечно вітають Вас – 
талановитого керівника, кавалера багатьох державних нагород,  
знаного громадського діяча з днем народження! 
 
Щиро висловлюємо Вам вдячність за Вашу звитяжну працю і з 
українською щедрістю бажаємо здоров’я, щастя, добробуту, професійних 
звершень на шляху зміцнення і розквіту української науки й освіти.  
Нехай Ваші думки завжди будуть ясними і радісними, рука твердою і 
милосердною, серце міцним і люблячим, вдача – безперервно лагідною!  
Нехай зірки віщують Вам мудрі рішення, високі думки, чисті почуття, 
гармонію і справедливість.  
Зичимо, щоб доля благословила Вас довгими квітучими роками, 
щастям, успіхом і любов’ю, радістю сімейного ладу, добробутом і сяйвом 
усмішок вдячних колег.  
 
Міцного та надійного здоров'я Вам бажаємо! 
Добробуту, миру, щастя, затишку родині посилаємо! 
Щоб здійснювались мрії ненароком, 
Від особистих і до творчих – крок за кроком! 
Нехай Ваш професійний шлях наповнить успіх, 
Знайомств корисних, перспективних, дружніх. 
Хай вражень добрих вистачить на цілий рік, 
Всміхаються Вам доля, заздрить світ. 
Наснаги творчої, досягнень та здобутків 
В роботі.  Та гарненьких Вам прибутків! 
Сміливі плани хай підтримують колеги, 
І шану і повагу Ви здобули як треба! 
Хай надихають не лише авторитети, 
Енергію дарують із життя і гумору сюжети. 
Гармонії в душі, сердечного комфорту, 
Яскравих вражень від захоплень та від спорту! 






З шаною і вдячністю за плідну співпрацю,  
чуйність, уміння творити добро –  
кафедра філософії і освіти дорослих  
Центрального інституту післядипломної освіти  























Вельмишановний Миколо Олексійовичу ! 
 
Адміністрація Навчально-наукового інституту  
менеджменту та психології щиро вітає Вас із ювілеєм! 
Висловлюємо Вам найсердечніші вітання та глибоку повагу! 
 
Добре відомо, яких моральних зусиль, витримки і наполегливості, сердечної щедрості 
вимагає Ваша відповідальна діяльність на благо Університету менеджменту освіти. У цей 
нелегкий час Ви робите вагомий внесок для його становлення, відродження й утвердження 
освітніх, педагогічних цінностей. Сьогодні ми всі віддаємо Вам шану, високо цінуємо Вашу 
вірність обраній справі та самовіддане служіння Університету менеджменту освіти. 
Ваш життєвий шлях i професійна діяльність позначені невтомною працею, творчим 
підходом до вирішення складних освітньо-наукових та управлінських проблем, винятковим 
умінням передбачати перспективність досліджень і сприяти їх розвитку. Увесь Ваш особистий 
творчий доробок, досвід, мудрість та оптимізм надихають усі колективи інститутів на нові 
звершення, дослідження і відкриття. 
Ми хочемо разом із Вами побачити такий Університет, про який мріємо, – сучасний, 
відомий та успішний. Для всього колективу Ви стали символом нового етапу розвитку та змін 
майбутнього нашого Університету, невтомним генератором новацій та ідей. Дякуємо за Вашу 
підтримку ініціатив, спрямованих на розвиток Університету й інтелектуального потенціалу 
колективу Навчально-наукового інституту менеджменту та психології УМО. Колектив 
Інституту шанує Вас як талановитого організатора і діяча науки та видатного вченого. Нехай 
талант, наснага й оптимізм і надалі допомагають Вам в усіх творчих задумах!  
Тож прийміть від нас, дорогий Миколо Олексійовичу, слова вдячності, привітання й 
щирі побажання міцного здоров'я, радості, душевного миру та краси, злагоди, добробуту й 
святкового настрою. Зичимо Вам невичерпних сил, щастя, поваги і шани від людей, 
родинного затишку, здійснення всіх задумів і мрій, натхнення у щоденній роботі, нових 
звершень у професійній та громадській діяльності у справі організації вищої освіти та 
вихованні високоосвічених фахівців для нашої держави. 
Нехай усі Ваші починання супроводжують надія й успіх. Нехай доля буде до Вас 
привітною, життєва дорога – чистою й світлою. Нехай Боже Благословення надихає Вас та 
допомагає служінню на благо нашого Університету, нашої Батьківщини!  
 
Ви – справжній лідер освіти! 
Бажаємо Вам здоров’я та наснаги на многі літа!  
Хай світить Вам щаслива доля, хай оминає Вас журба.  













Свята і дати в житті різні, 
Але одна з найкращих дат, 
Коли вітають друзі й рідні, 
І Вам минає 60! 
Бо 60 – це сила й мудрість, 
Це досвід, кажуть, немалий, 
Повага вдома, колег і друзів, 
Любов і шана від дітей! 
Прийміть від нас вітання щирі, 
Хай оминає Вас журба, 
Хай кожен день несе віднині 
Дарунок щастя і добра! 
 
Щиро вітаємо нашого ректора з ювілеєм і бажаємо невпинного руху 
вперед. Нехай в усіх починаннях будуть розуміння та підтримка з боку 
колег та однодумців, а професійна діяльність сповнюється творчими 
перемогами. 
Ми горді й щасливі, що нам випала можливість працювати з Вами і 
досягати разом професійних висот. З великою повагою ми ставимося до 
Вашої діяльності ректора Університету, ученого, організатора й педагога. 
Ви надихаєте наш колектив на злагоджену та плідну працю, додаєте 
впевненості в завтрашньому дні! Ви – мудрий керівник, який поєднує в 
собі і вимогливість, і демократичність. Дозвольте нашому дружному 
колективу привітати Вас із ювілейним днем народження. 
Ми безмежно вдячні за Вашу щоденну самовіддану працю, за 
відкрите серце і повсякчасну турботу про майбутнє нашого закладу й 
кожного з нас. Упевнені, що Ваші досвід, знання, людяність у подальшому 
спрямовуватимуться на розвиток нашого Університету. Сподіваємося, що 
наш спільний шлях буде довгим, успішним та щасливим. 




Колектив Відділення  
підготовки іноземних громадян  
до вступу у вищі навчальні заклади ННІМП 




















У квітучий березневий ранок, 
Коли природа оживає від зими, 
Приносимо Вам наші привітання 
З незвичним днем у Вашому житті. 
Ваша усмішка, немов весняне сонце, 
Своїм промінням зігріває нас, 
А погляд Ваш, наповнений добром і силою,  
Нам ближче, ніж багато гарних фраз. 
Прийміть від нас щиру подяку 
За Ваші влучні, доброзичливі слова, 
За приклад відданості добрій справі, 
За керівництво нашим закладом щодня. 
За кожну мить, коли Ви поряд з нами, 
Щоб стежкою освіти вірно йти 
Для підготовки фахівців з професій, 
Що здатні кращі зміни принести. 
Дехто говорить те, що управлінці 
Часто далекі від реального життя, 
Але у нас в УМО зовсім інакше, 
Бо маємо ми мудрого керівника! 
Бажаємо нових ідей багато, 
Здоров’я, успіху в житті! 
Щоб Ваші мрії, велич розуму, душі 




Завідувач кафедри економіки, 
підприємництва та менеджменту ННІМП 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 










Вітаємо ректора  
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти», 
доктора філософії  
Кириченка  
Миколу Олексійовича 
з днем народження! 
 
 
Шановний ректоре, прийміть наші вітання 
В святковий день календаря: 
У день весни, що твердо позначає 
Важливу дату Вашого життя. 
Бажаємо Вам в сім’ї добробуту, 
Взаєморозуміння й тепла, 
Щоб після нелегкої праці в будні 
Ви сили відновити могли сповна. 
Ваша душа широка, наче море, 
В ній місце є для кожного із нас, 
Вона є джерелом ідей, натхнення, 
Пильнує чуйно кожен день і час. 
Чимало стін можна прикрасить 
Рядами Ваших грамот, нагород, 
Які лише відтінять Вашу працю, 
Велику кількість звершень і турбот. 
Пишаємося щиро й безмежно, 
Що маємо яскравого керівника: 
Людину гідну і розумну, 
Художника і справжнього митця! 
Бажаємо частіше усміхатись. 
Нехай Господь Вас береже. 
За Вашу працю, всі Ваші старання 





З повагою, кафедра психології  
та особистісного розвитку ННІМП 























Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Щиросердно вітаємо Вас із ювілеєм! 
 
Зичимо Вам міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної 
енергії та наснаги в усіх добрих справах!  
Нехай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – 
доброта, а у справах – мудрість та виваженість. 
Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість 
життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів! 
 
 
На довгий вік, на многі літа, 
На шану від людей, тепло родинне, 
Стелися, доле, крізь усе життя, 
Лише добром для доброї людини. 
І хай старання Ваші і труди 
Зростають квітами для Вашої родини, 
Живіть в добрі і радості завжди, 




Колектив кафедри педагогіки,  
управління та адміністрування  
Навчально-наукового інституту  
менеджменту та психології 











Дорогий і шановний 
Миколо Олексійовичу! 
 
З нагоди Вашого  




Усією нашою дружною кафедрою управління проектами та 
загальнофахових дисциплін ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
ННІМП поспішаємо Вам подарувати яскравий букет душевних 
побажань: від життя брати тільки найцінніші дари, а підводні камені 
нехай змиває бурхливий потік щирих і світлих почуттів.  
Бажаємо Вам тільки приголомшливих успіхів, здоров’я, 
особистого щастя, гарного настрою, любові. Нехай фортуна 
усміхається в усіх Ваших починаннях, задумах і справах! Ви, як 
справжній капітан за штурвалом нашого Університету, спрямовуєте 
його рівним курсом по бурхливому океану навчальної, наукової та 
методичної роботи Університету.  
На нашому славетному кораблі кожен зайнятий своєю справою, 
кожен знає, що його цінують і поважають. І всі ми разом із Вами легко 
долатимемо хвилі безмежного океану проектів, завдань, нових 
досягнень, упевнено рухаючись уперед. 
Нехай на Вашому подальшому життєвому шляху буде широкий 
простір без перешкод, лише сяє сонце і світять зорі й місяць. Бажаємо 
Вам бадьорості, сили духу, оптимізму та невичерпної енергії. Повний 
уперед! 





З повагою  
Завідувач та колектив кафедри  
управління проектами  
та загальнофахових дисциплін ННІМП 





















Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Прийміть найщиріші сердечні вітання  
з нагоди Вашого ювілею від  
Студентської колегії УМО  
та студентства Університету! 
 
Ваш життєвий шлях як науковця, управлінця, педагога, 
державотворця є прикладом для нас – молодого покоління УМО. 
Завдяки Вашій підтримці ми реалізуємо наші плани, розвиваємо 
здібності й таланти студентства, здобуваємо нові знання та життєвий 
досвід! 
Щиро зичимо Вам міцного здоров’я, натхнення в роботі, любові 
та затишку у родині, творчого та професійного зростання, 
взаєморозуміння з колегами та близькими! 
Щоб Вас завжди супроводжувала вдача, а Ваш Небесний 
покровитель – чудотворець Миколай – завжди оберігав Вас! 
Студентство Університету безмежно цінує Вашу щирість, 
підтримку, розуміння та гарне ставлення до нашої діяльності й 





З глибокою повагою 
Студентська колегія  














У день Вашого  
60-річного ювілею 
прийміть щирі вітання  
від колективу редакції 
християнського  
духовно-просвітницького часопису «Слово вчителю» та  Міжнародної 
громадської організації «Надія – людям». 
Для нас висока честь і велика приємність привітати Вас зі 
святом, адже завдяки Вам і викладачам Вашого Університету 
здійснюється наша тісна співпраця щодо підготовки фахівців сфери 
освіти належного професійного, а також високого духовно-
морального рівня. 
Нехай Господь поблагословить Вас здоров'ям, дає сили й 
натхнення для плідної праці, оточує Своїм Батьківським піклуванням 
Вас і Вашу родину. 
 
«…Ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила 
підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть 




Нехай душа у Вас ніколи не старіє, 
На білій скатертині будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом сім'я, як сонце, гріє 

























Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Щирого вітаємо Вас із чудовою ювілейною датою, в якій так 
гармонійно поєднуються життєва мудрість, досвід пройдених років, 
особистісні досягнення і реалізовані цілі. Ваш професійний і життєвий 
досвід допомагає якісно виконувати поставлені завдання! Ви, народжені 
переможцем, відступати не звикли. Ви талановита, гармонійна, чуйна 
людина, і нам неймовірно поталанило, що Ви є нашим керівником. Нам 
подобаються Ваші артистичність, реалізм і витриманість. 
Хочемо побажати Вам на довгі роки великих наукових і творчих 
досягнень, завжди добиватися перемог, успіхів, відмінного самопочуття, 
поваги і любові з боку колег і рідних. Сподіваємося ще довго працювати з 
Вами в одному колективі. Нехай корабель, під назвою «Університет 
менеджменту освіти», яким Ви керуєте, завжди пливе заданим курсом, а 
команда буде дружною й злагодженою. Нехай золота осінь життя дарує 
безмежну радість, здоров'я і любов. Бажаємо Вам успіхів і процвітання, 
втілення в життя найсміливіших планів, реалізації всіх починань. Нехай 
надійною основою нових досягнень стануть Ваші ділові якості, талант 
керівника, довіра та підтримка колег, партнерів, вірність друзів. Прийміть 
найщиріші побажання доброго здоров'я, невичерпного життєлюбства, 
щастя та добробуту. 
 
За дорученням колективу 
Білоцерківського інституту  
неперервної професійної освіти 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  
Директор 















Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Від усієї душі прийміть щирі й теплі привітання з ювілеєм! 
 
Невтомною працею свого розуму і серця Ви створюєте надійну 
основу для духовного, соціального та культурного розвитку особистості. 
Ви завжди в центрі суспільного життя, хранитель знань, культури і вищих 
духовних цінностей. Ваші професіоналізм, мудрість, чуйність і терпіння 
воістину безцінні. Ваше велике працелюбство, невичерпна енергія, 
мудрість, талант керівника дають змогу великому колективові 
Університету творчо працювати, ставити високі вимоги до своєї 
діяльності, бути флагманом на освітянській ниві. 
Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, 
невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі. 
Упевнені, що Ви й надалі докладатимете зусиль для утвердження 
заможної, духовно багатої України.  
Бажаємо Вам успіхів у педагогічній діяльності, нових творчих 
знахідок, міцного здоров’я, енергії, терпіння та щирої поваги. Переконані, 
що спільними зусиллями ми сповна реалізуємо нашу мету – забезпечимо 
доступну й якісну освіту, створимо належні умови для самореалізації 
особистості кожного громадянина. 
Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, натхнення, 
оптимізму і нових плідних здобутків. А ще воліємо, щоб поряд із Вами 
завжди була працьовита і віддана своїй справі команда, яка завжди 





За дорученням колективу кафедри 
педагогіки, психології та менеджменту  
Білоцерківського інституту  
неперервної професійної освіти 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 












Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
 
Прийміть щирі вітання від колективу кафедри методики 
професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти з нагоди 
славного ювілею – 60-річчя від дня народження. 
Ваша багаторічна сумлінна праця на теренах освітнього і 
наукового простору, на ниві державотворення є важливим внеском до 
формування конкурентоспроможної української системи освіти, її 
розвитку і функціонування. 
Зичимо Вам міцного здоров’я, особистого щастя, злагоди, 
чудового настрою, родинного затишку та сімейного добробуту. Нехай 
завжди Вас супроводжує удача, постійно зігріває тепло людської 
вдячності, а будні і свята наповнюються радістю, світлом та любов’ю 
рідних і близьких. Вічної молодості Вашій душі та доброти серцю! 
Здійснення всіх Ваших планів та сподівань! 
Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, у службових 
справах – підтримка однодумців, а в серці – доброта від людської 
вдячності. 
Бажаємо Вам упевнено керувати кожною новою справою, 
втілювати в життя усі нові мрії! Нехай сили та вдача Вас не 
полишають, нехай близькі підтримують, а друзі допомагають, нехай 
підлеглі поважають та на «відмінно» виконують свою роботу! 
 
Зі святом Вас, шановний Миколо Олексійовичу!  




Колектив педпрацівників кафедри  
методики професійної освіти  
та соціально-гуманітарних дисциплін  
Білоцерківського інституту  
неперервної професійної освіти 
















Вельмишановний Миколо Олексійовичу! 
Прийміть щирі вітання з днем народження! 
 
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива 
праця внесли вагомий внесок у розвиток нашого Інституту. Ми 
пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з Вами і 
досягати разом професійних висот. 
Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а 
віра, надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому 
життєвому шляху. 
Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищають Вас від 
негараздів, а в майбутньому нехай на Вас чекають ще багато років, 
наповнених корисними справами і земними радощами, нехай Ваша 








Колектив педагогів кафедри 
технологій навчання, охорони праці та дизайну  
Білоцерківського інституту  
неперервної професійної освіти  
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На довгий вік, на многії літа, 
На шану від людей, тепло родинне, 
Стелися, доле, крізь усе життя, 
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